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F,'»^ riMiiccscs-etitraron en Fez . Vedr inés 
atcrri/,ó en C.ctafc. ¿Cuál de los (los hechos 
í'vstto más importancia? 
Hablemos del uno y del otro. L a palpi-
tante actualidad de los mismos no se ha-1 
bía de extinguir en unas cuantas horas. 
Ambos tienen la consistencia suficiente 
para estar clcnuimlando el auxilio de lu plu-
ma durante mucho tiempo. 
Vaya ante todo por delante la protes-
ta nacida al calor de esa relación que 
simóle hacerse entre la aviación y la gue-
rra, 1,0;̂  hombres no habrían de negar, en 
ocas ión t:m solemne, lo que es axiomát i -
co: que llevan una fiera por dentro. No 
bien el triunfo de Vcdrines diónos la sen-
sación de una admiración extraordinaria, 
la imaí' inación echóse á volar m á s depri-
sa aún que la máquina del intrépido avia-
dor, formando congeturas sobre la inter-
venc ión y la eficacia de esa ciencia noví-
sima en las peripecias In-licas. 
Protestemos indignados de esa mixtifica-' 
ción con que se pretende entenebrecer 
la conquista del aire, revalidada en un 
esfuer/.o soberano por Vedrines. Acalle-
mos lo» rugidos de la fiera que pugna 
i.or l);isuirdcar el d iá íauo triunfo. Ponga-
mos en nuestras almas la excclsitud de 
la tranquilidad bajo cuya égida se ha 
dado cima á la trascendental proe/.a. 
SIMULACIÓN DE UNA REPÚBLICA 
I 
¿Q>î J.<S)Xx aaaáts a r i t o Q i i 3 . o yo? 2*oî of rolólos!, let oaídet ctlxora- os "atoî isso-doirst"-
digiosa- manera; pero un francés sblo ha 
consolidado la conquista del aire, dejan-
do expedito el camino á la intrepidez y á 
la ciencia. 
Entre ambos triunfos, Vedrines mismo 
ha marcado la vuidadera. orientación, des-
poseyendo al par de razones á los espíri-
No .*» o la Humanidad demándanos ese 
, , , , tus que ponen en la aviación sus espe 
esfuerro; otras consideraciones de índole L Í , - _ . 
social colaboran con aquélla en el e m p e ñ o 
ranzas bél icas 
Recuérdese otra, vez que el aviador 
de anancarnos los malos instintos que se; , • T J i „ 
^ic -inuiu. a ^ T . , - lanzóse sin armas a la conquista del es-
agitan en nuestro ser. Dejemos toda bé-
lica r e í l e K i ó n en hora tan definitiva. L a 
paz, la duce y serena par, debe ser exclusi-, 
vamente con nosotros en momentos tan so-, 
l e á i A e s i 
E l propio Vedrines lo ha dicho. No He-1 
v^bn armas, porque en los aires no hay 
afuciies. I.as águi las no merecen traidora' 
muerte del aviador, porque, sacrificadas,-
«críalo el s ímbolo de esa conquista ma-¡ 
rviUo^a que convierte en águi las á los: 
hon::>p. j i . Vedrines ha condensad© con su- | 
M i m e -cnialidad la protesta m á s rotun-j 
da e n t r a aquella relación de oue se ha-; 
b k i ai priv.cipio, establecida entre la cien-
pacio, porque no temió hallar apaches 
en su camino. 
M . S A N C H E Z D E E X C I S O ' 
«<a»TtB>nanqBm»<a»«>i>><i'1 • w ̂  <&> 
El wnador Prast asegt po ayer que 
con la desaparición de los fielatos co-
meremos carne de burro, por la sen-
cilla razón de que se suprime la fun-
ción fiscal izad o ra. ¿Y qué es lo que 
cree que comemos ahora? ¿Perdices? 
¿fio sabe que la carne es articulo de 
lujo, á juicio de Cana!ejas7 
le ia aviación y la ciencia de la guc-( L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
r r . i . 
.ii la jactancia del avu.aoi cespites o u ^ ¿ i« 
tH'-.nP) no ha habido un solo detalle c ^ ^ i • c i ATA--
, ., ct .. . 1 P a m 2 7 . — S e g ú n telegrafían de Meji-
qfe so anartc de aquella filosofía. N i un ̂  ^ Ua cncargado ^tennanvente de la 
:solo cá lculo , ni un sí.Io comentario ha te- Presidencia de la Repúbl ica el S r . De la 
nido que destellara el menor asomo béU- Barra, quien desempeñará estas funcio-
cp. Sasta ta condecoración obtenida en nes hasta que sea elegido el nuevo Presi-
Ksnafia, ceáocada por las manos del Rey tlc"tc- . 
' • ' , - i , ! Se asegura que Porfirio Díaz ha embar-
en el pedio del avenUncro, ha sido conde-
c .n ación rte paz: la que significa la con-
•ságración de los esfuerzos 4de la cien-
cia. 
¿ A qué hablar cu tan solemne ocasión 
de la guerra? 
De la guerra, en donde se habla es al 
cado con rumbo á España . 
a p o s i c i ó n en 
X X I I 
FBAK61A Y ESPAHÁ E3T4H 
OüHPLiENDO EL MANDATO 
L a víspera de la Conferencia de Algeci-
ras Marmecoa era un país tan inhospita-
lario y poco conocido como lo era para 
España cuando los Reyes Catól icos con-
quistaron á Granada. Los marroquíes , si 
lo deseaban, podían recorrer libremente y 
con absoluta seguridad España , Francia 
y Europa. E n cambio, sin correr gravís i -
mo riesgo de ser asesinado, n i n g ú n euro-
peo podía pisar el suelo de la mayor parte 
de las regiones de Marruecos, á pesar de 
estar, repitámoslo, m á s cerca esta región, 
del continente europeo que lo está Ingla-
terra de éste. 
Intolerable era esta s i tuación en el si-
glo x x . E n cuanto Inglaterra cons int ió 
que Marruecos se abriese, en cuanto una 
potencia intentó entrar sola, se produjo 
1^ Conferencia de Algeciras, porque, lo 
hemos dicho, daiio el estado de Marruecos 
y de Europa, tenía que producirse. E n 
Algeciras, para significar que la acción 
militar indispensable ha de ser en bene-
ficio de los marroquíes y de todas las 
potencias, se dió á esta acción militar el 
nombre de policía. 
L a campaña llamada de policía hecha 
por Francia y España, tiene por objeto 
poner en salvo los fueros del m á s elemen-
tal derecho de gentes. Es ta hermosa cam-
paña de civi l ización hubiese debido reali-
zarse con el concurso de todas la_s poten-
cias, concurso rehusado por Francia 3' 
E s p a ñ a . Estas han hecho ya bástante en 
favor de la civi l ización, en provecho pro-
pio, en pro de su gloria y del provecho 
de Europa y de los Estados Unidos. 
Para el ejercicio de la policía Francia 
y España son mandatarias de las poten-
E l p a b e l l ó n e s p a ñ o l . R o s a r t i s t a s 
q u e c o n c u r r e n . 
Roma 27.—Se ha verificado el acto 
inaugural del pabel lón español de la E x -
3tro lado del Estrecho. Se habla allí de la posic ión de Bellas Artes, con asistencia I cias. E l mandato concedido en 7 de Abri l 
guerra poique así lo ha querido un pue- de los Reyes y del ministro de Instruc- jdc 1906 para que España y Francia ejer 
ti , 1 , jKiatbÁiftn ción pública, quienes fueron recibido: 
b o cine suena con la inmensa clilatacion i u • 1 - ' 1 -ÍT- 1 
1 á por el embajador, scuor marques de V a l 
de un gran Imperio colonial y que no tic- dctcrrazo> y el C0misar¡o regio, señor du 
nc empacho en llevar á sangre y fuego fJlle de San Pedro. 
t a n g i g a n t e s c a i d e a . E l edificio es una reproducción del pa-
U n Su l tán fanático v cruel, tan cruel l^cio de Monterrey, cu Salamanca. 
y fanát ico como ninguno de sus ante- r H l * * * * * á f F f¥ pronunció un 
7 , r r • 1 • discurso agradeciendo á los Reyes su pre-
cesores, tan cruel y fanál ico que hizo se.iCia 
necesarias las protestas de Europa ante el Seguidamente los Reyes visitaron los 
c ú m u l o de sus rcfinainicntos sanguina-' salones, felicitando á diferentes expós i to -
ríos, atrájose por su rapacidad el encono rcs españoles . 
v la ira de sus vasallos. Y sus vasallos , T a m b i é n admiraron las so l^bias anna-
- , , , , i duras y tapices del P a l a c i o Real de Ma-
clcclararonle la guerra. ^ l dr¡d> fjUe a(iortiaban el patio. 
Francia v ió llegado el momento de po-' D e s p u é s aceptaron un refresco y se mar-
ner en práctica sus ambiciosos s u e ñ o s de charon, felicitando al duque de San Pedro 
di latación colonial. Para realizarlos, so ^ brillantez artística del certamen. 
. ¡ , Í. 1, sjú, 1 1 Inmediatainente pasaron á los pabcllo-prelexto de peligrar la vida de una doce- , • 1 • 1 1 J -1 , * 1 • nes los invitados, recorriendo las diversas 
na de europeos adopto resueltamente la snlas y vicndo Slls lienzoS) quc suraail 
causa del Sultán é irrumpió por el cora- unos 500. 
zón del Imperio. j Entre los autores descuellan los nom-
L a Historia recoge estos días en sus pá- l,lcs ^ Bencdilo, Sorolla, Carbonero. Bi l -
ginas una de esas situaciones de fuerza b a ^ R ^ l y DamkigO <tejo>. José Ben-
y dominio qus crispan después los ner 
de 
te cinco años va á ca-
plazo de cinco años 
dos meses, próx ima-
víos del hombre. E n la placidez del ga-
binete y con el libro de la Historia abier-
to, el hombre del mauana sentirá el estre-
mecimiento de la indignación ante la re-
lación de esas terrUdes liecatombes rcali-
ya las por la Artfllería de Francia con 
un pretexto de civi l ización y con una in-
tención manifiesla de dominio. E s esa mis-
lliure, Serra y N o u g u é s . 
((gn í<f)) (®Ú f®) ((£D tíifr, r (<S« i®) <&> c®) t ® ' '©o 
Hoy celebrará la juvenfud so-
cialisía un rr.ífln abobando con-
tra la guerra. 
Se^ún nuestros informes, á ta 
citada reunión no asistirán hom-
bres de nacionalidad española. 
•D» <9>> «D> <®> '<i¡nQo(S» (<5)> (®A (©> (<5>) «g)) 
ina mezcla de escalofrío y angustia que 
seulinu.s los hombres de boy ante la des- Lft POLÍTICA EN PORTUGAL 
cripción de análogas iniquidades perpetra-
A p l a c a m i e n t o de l a s € o n s ( i ( i i -
y e n l e s . EJ3 n u e v o feilstenaa m o -
n e t a r i o . U ^ p u l s i o s i <le u n e x 
nai»istR'o. 
Lisboa 2 7 . — H a sido aplazada Insta el 
día 26 de Junio la reunión de la Asam-
blea Constiinyeiite. 
E n breve se publicará v\ défcfeto f 
' mentando la ley sobre el nuevo siiátcmn 
escribe concede más monetario, cuya unidad c.̂  el escudo de 
de ambos su- oro, equivalente á 1.000 reís. 
1 L a íTcuñadón de la nueva moneda se 
Kiiit-í» U r r r . , A . . . T, verificará en un plazo de cuatro años, 
u n í , e lagos de sangre realizará Francia H a ^ t.xpillsado dc ta Al,l iada cl 
^ /mibiciosos sueños de comiuista, dila- cx ttítÁisttó dc Marina con la Monarquía 
das por la Humanidad en sus mayores 
raptos dc demencia. 
¿QttíS acontecimiento Hc- i c , pues, ma-
yor iini)oitancia y significación: la irrup-
ción de los franceses en Fez, ó la de Vcdri-
*l«9 en Gelafe? 
Qnien estas líncr 
^ i s ^ n d c n c i a al segundo 
cesós. 
su vasto Imperio africano de pro-, Sr. Azcbcdo Coutinho. 
vence dentro 
mente. 
Hasta el día del vencimiento para E s -
paña y para Francia os un deber y un de-
recho el imponer por los medios que m á s 
adccuadosi m á s conducentes, más eficaces 
les parezcan, la policía á Marruecos. Ne-
cesariamente, inevitablemente, imprescin-
diblemente, la policía- tiene que ser algo 
muy parecido á la guerra, como se pare-
cen á la guerra ciertas campañas de p o l i -
cía verificadas en Europa con ayuda d e l 
E j é r c i t o en días ó momentos dc turbu-
lencia y de desorden, campañas en las 
que se oyen tiros, arden edificios y resul-
tan muertos, heridos y prisioneros. 
Puesto que es verdadera policía la que 
hoy están haciendo los franceses, como lo 
es la que hemos hecho en las irmediacio-
nes de Melilla y la que se está haciendo 
en las de Ceuta, debemos felicitarles, ani-
marles y ayudarles mntcrialmcntc, si es 
posible, y moralmentc, con sinceras de-
mostraciones de amistad, con aplausos, 
celebrando los acontecimientos y lances 
de los cinc salen con felicidad, inanifcs 
tando sentimientos de tristeza en los casos 
en que la fortuna no haya favorecido á 
nuestros aliados y compañeros en la ge-
nerosa, en la herniosísima empresa de la 
pol ic ía , cuyo é x i t o final no ofrece la me-
nor duda. 
NO PBEJÜZGÜESÍOS. l-OEADEZ Y PMDEHCIA 
E s hasta ahora tan injustificado como 
ofensivo el suponer que los franceses ó W. 
españoles ocultan bajo cl supuesto ejer-
cicio de la policía proyectos frauduíen-
tos de apropiación de parte ó dc todo 
Marruecos, como lo sería, verbi gratia, su-
poner que unos agentes de policía que en 
virtud dc mandamiento judicial penetran 
en una bodega ó en un a lmacén para n a-
lizar una operación de las de su profesión 
van á .-iprowcliar la ocasión para, desver-
gonzadamente, apoderarse dc lo ajeno. 
Los franceses y los españoles estamos 
ejerciendo un derecho y cumpliendo una 
obl igación que va á terminar. Hnsta ese 
día nueslra libertad de acción es grande 
en Marruecos, tan grande c ó m o la dc los 
france.-ies. No solamente tenemos el dere-
cho .sino d deber, los franceses y los f-s-
pañolcs , dc hacer cuanto podamos para 
. , ^ i noche, á la usanra p o r t u g u e s a ; fímci 
d n d a m f o r m a r e n con t r a d e l p r o y e c t o de de ^ ^ 
l e y de Asociaciones 
l í n "aplech**. 
B l t u r i s t a que par t e de V i g o l i a de eui -
prender e l via je á las seis de la m a ñ a n a eu 
d correo, t r ansborda r en G u 1 u 8 Í t | í '|>ara eu* 
t r a r en l ' q r t u g a l P0' ' V a l e n f a do M i m * . y ert 
Q p o r t o s u b i r a l s u b * x p r e » o , v e r d a d e r ó trep* 
de l u j o , que l lega á L i s b o a á las ouce la 
noche. 
A ena hora L i sboa e s t á i e l « » s a n t e dc ato-
m a r i ó n y a l e g r í a ; po r todas pa i t es re ina o i 
b u l l i c i o y tU4a en el ambien te a lgo pRtffei 
o r d i n a r i o que exc i t a la cu r ios idad y se so-
I m p o n e a l cansancio. Y ent re c o u t r m p l a r 
l a m a g n i f i c a « a p o s i c i ó n de flores, en la míe-
se n d m i r a n e jemplares preciosos, verdado-
roti t r i u n f o s de la j a r d i n e r í a , (pie m á » b ien 
que p roduc to de la Na tu ra l eza , sabiamente 
d i r i g i d a , parecen obra de g e n i a l a r t i s l a t 
or ien tarse y saborear a lgo de aque l la v ida , 
se en t re t iene s i n darse cuenta e l t u p s U 
hasta m u y avanzada l a m a d r u g a d a . 
M u c h o espacio o c u p a r í a la detotipcfita da 
los festejos con oue e l G o b i e r n o p r o v i s i o -
n a l , las .wumctpa l idadcs y otras inuelia: . en-
t idades obsequia ron y c o n t i n ú a n obsequian-
do á los congresis tas . Via jes en p r i m e r a cla-
se en todos" los fe r rocar r i l es , coches, u<il>>-
m ó v i l e s y barcos, comple ta inen te g r a l u i l o s , 
para que los congresis tas , s i n dn- t ine i ra i , 
p u d i e r a n v i s i t a r & su a n t o j o e l pueb lo l u s i -
t a n o ; eve ins iones organizadas con trenes d< 
l u j o especiales para Se tuba l , R iha t e j a , Ma-
ta , Kvosa , Cascaos, Ba t a l l a I . e i s i u , V i d a g o , 
e t c ; dos ó tres banquetes d i a r io s cu l o i pa-
lacios y m o n a s t e r i o s ; co r r idas de toros de 
funcione!» 
gra-
t is gara los dos m i l ó m á s congresistas. 
pueblo , las ent idades todas y los m i -
que Marruecos tenga policía, orden y se-
guridad, y para que en este atrasado país , 
tan atrasado como próx imo , puedan plan-
tearse las reformas convenidas en Algeci-
ras y ejecutarse las obras públ icas en ia 
fonua concretada en la Conferencia. 
í í l día del vencimiento del plazo los 
franceses y los españoles , aisladamente ó 
en documento firmado por éstos y aqué-
llos, nos dirigiremos á las potencias de 
Algeciras dándoles cuenta de nuestra mi-
sión y pidió ti do! es ó ̂ k̂ RENOVACIÓN DEL 
MANDATO Ó QUE LA POLICÍA SEA ORGANI-
ZAOA IN'TRHWACIOX.'U.MPNTE. 
Lo primero no nos conviene, ni conviene 
á Francia , ni conviene á Marruecos, ni 
conviene á Euroi>á. ¿ o segundo es lo ló-
gico y racional. 
Si así no precedemos. Icalmentc, al ter-
minar el plazo de los cinco años , sí lo-
franceses ó los españoles tratamos do apro-
— L o s car l i s tas c o n f í a n en que e s t a r á m u y n i s t r o s , con las m ó s i c a s , que e n t o n a n la M a r 
c o n c u r r i d o e l nplech o rgan izado para m a - cha Real e s p a ñ o l a , l a Marselle.-a, y sobifl 
fiana en Sau F e l i i i de L l o b r e ^ a t . ¡ t odo , la Po . iuguesa , que hacen o h á t .V .n i 
Hl gobernador ha p r o h i b i d o que c o n c u r r a n h o r a s ; con e l exceso de manja res , C h a m -
al m i s m o banderas y bandas de cornetas f pagne y otros preciados v i n o s , parece quo 
tambores . | se h a n propues to p roba r que en P o r t u g a l 
A M a d r i d . j n o h a y mise r i a , (pie el p a í s es Jauja y (Ms 
Barcelona . ^ . - ^ o n obje to de que t o m e ¡a R e p ú b l i c a se ha l la en el c o r a / . ó n de todos 
par te en l a v o t a c i ó n de l oroyee to de l e y h * emdadanos . h s t o , m u y especia lmente , 
de s u s t i t u c i ó n del i m p u e s t o de consumos , encargan los m i n i s t r o s a los congres is tas qua 
c l Sr . Canaleias ha l l a m a d o a l a lca lde . D i - 1° (bgan cu sus respect ivos p a í s e s 
cha a u t o r i d a d s a l d r á m a ñ a n a para M a d r i d . 1 F n C i n t r a , sobre roca viva, se ha l l a el caSr 
Se ha encargado de l a A l c a l d í a d u r a n t e s u t i l l o de M o u s o , res idencia f a v o r i t a de la o'es-
xuseada el p r i m e r ten ien te de a lca lde , se- t ronada Re ina D o n a A m e l i a , UiBar en qu« 
ñ o r Ser rac lura . *e em-outraba a l es ta l la r l a r e v o l u c i ó n ; por 
e>o a m i *e obse rvan a l l í detal les d e . s u v i -
da , p e r i ó d i c o ^ de l d í a . . . , labores, que hae.eu 
pensar en u n a ex i s t enc ia que d e b i ó ser fe-
l i z . H o y , m i e n t r a s e l c ron i s t a considera lan 
a m a r g u r a s que p a s a r í a D o ñ a A m e l i n , a l l á 
afuera se oye el m i d o de m á s do m i l perso-
nas que confunden las palabras en el cho-
car dc p la tos y copas, que en v a n o i u t e n l a i i 
d o m i n a r los acordes de la Por tuguesa . T r i s -
te c o n t r a j e . 
E n Alcoba9a h u b o , como en las d e m á s 
poblaciones , m ú s i c a s , i l u m i n a c i o n e s y ban-
quete , sobre t o d o é s t e , de i m b o r r a b l e recuer-
do , pues las s e ñ o r i t a s d i s t i n g u i d a s de A l c o -
ba9a q u i s i e r o n hacer los honores , s i r v i e n -
do la m c § a . T a n de l icada a t e n c i ó n d i ó o r i -
gen á i n n a m e r a b l e s b r i n d i s ; todos los co-
mensales se s e n t í a n i n sp i r ados , todos que-
. . . , , i r í a n decix a l g o ; hubo e s p a ñ o l qne p a t . i ! -
e u ¡ E x p l o s i ó n ( ! e U t i a b o m b i l l a « l e e - ( i i e iu io hacerse en tender me jo r , b r i n ü ó en 
Canalejas, contestando á nuevos re-
querimientos del representante del 
Gobierno portugués, afirmó que no 
tenia noticia de tales trabajos revolu-
cionarlos en la frontera. Pero, en-
tendámonoí. ¿QUílónea son los revoJu-
cionarlos, los de Lisboa ó los de 
Badajoz? 
'ü! <&> ̂  <3>> ^ vechar la operación que nos ha sido enco-
mendada, comparable será nuestra conduc-^ P U J ? Q Q E N U N A I G L E S I A 
ta con lo que serna La de ios aludidos agen-1 
tes de policía del ejemplo si é s t o s , e l 
voz de cumplir el mandamiento del Juzga-! 
do, aprovechan la ocasión p a r a a p o d e r a r s e ] 
explotado una bombilla eléilrica, pren 
• • i • Vclrncia a8. - E n la i f f t ^ i f l dc la Sangre de ciertos mercancías preciosas o de la caja |la 
f r a n c é s , s i u saber m á s f r a n c é s que l o peco 
que aprendie ra y o l v i d a r a y a del i n s t i t u t o . 
E n l a obra l'ro T u r i s m o , cine se e uá edi-
reao, p o d r á ha» de fondos ó parri beberse los'vinos de las fuego á un r e t ab lo ' que se iiallaíxi: ¡j"1110. moliy0 ^ 
bodegas. adoraado i ar el Icc,;or m'lS detalles de los episodios 
Repitámoslo: L a honradez públ ica , la Acudió" cl retén, de Jaomb.-ios del puesto i ' l ' V ; h t ' / e j í lado somcranientc 
privada y l a internacional no son de dis- i inniediato á la iglesia, logrando soiotar cl 
tinta Naturaleza. L a delicadeza es la flor! inceu<iio eu el acto.—Mt'nv/icíd. 
de la honradez; con delicadeza ^^^- ' -^ I -- l ir , , ,„ , 
los franceses y los españoles . 
De todos modos, que el Gobierno y el 
ministerio de Estado estén preparados y 
examinen todas las eventualidades. E s 
necesario que aisladamente en lo que al 
pacto de Algeciras se refiere no celebren 
n ingún convenio aislado, ni aun cuando 
fuese, al parecer, muy ventajoso. E s pre-
P u r u a boi ¡ - i ta l idad han dispensado los 
l u s i t a n o s ; los congresis tas no m e e r d a a co-
sa i g u a l , y c u m p l e n e n c a r e c i é n d o l a como 
mcree-e. Pero el observador a p r e c i a r á , si 1 -
be sa l i r de l c í r c u l o de agasajos en que se ha-
lla e n v u e l t o , s i traspasa las l ínea . s de ban-
deras republ icanas y se aleja adonde no a l -
cancen los aeordes de l a i n e v i t a b l e P o r t u -
E l m a n i f i e s t o de l a d i r e e t i v a d e , ííll<-s;i. c o " c o n i m n a m e n t e qmere a i n r -
l a C a s a d e l P u e b l o . ( i í r s e l e , c u á l es el estado social de P o r t u g a l . 
j L o s m i n i s t r o s por tugueses h i c i e r o a t o d o 
A l finalizar l a sexta semana de la h u e l g a l o pos ib le para p roba r que a l l í ex i s t e p a í s 
de a l b a ñ i l e s de l a Sociedad E l T r a b a j o , la ; rpic el orden es perfecto y todo e l i n u n d o 
c iso q u e c o m p r e n d a q u e e n esta o c a s i ó n « n f t e w o en t re los obreros y p a t r o n o s es | m u é s l r a s e con ten to y sat isfecho c o n c l nuc-
n o estaraos solos , q u e t e n e m o s c o n n o s - j C0"110_^»1^;:__A , .• Y0 r é g i m e n . Por eso, cuando encargaban á 
í r r a t a a 
:en todo\ Q u é j a n s e los filmantes del f ^ t i ^ t e á ^ Í ^ ^ ^ ^ c < i vn C Q ü l r ^ i 7 ^ ú e M á o t 
• poco 6 (lue f hayíl a f i rmado po r vanos penod icos n m y m i * mií el arquitecto D . I P M 
l>«ra ^ ^ r j ^ ! ™ ? , r ^ í ^ ^ & E s p a ñ a rebordamos taJ zarzuela 
Francia. E s preciso que rechac
compromiso verbal ó escrito que 
mucho encadene nuestra libertad, y 
cpie no nos pase lo que nos ocurrió en A l - T ^ T ^ ^ ' ^ i ^ ^ A l i « « 
mera zona narn r J . n r fim.ns n n S H . 1 PfPV'S,onal' ^ t á m a r a s m u n i c i p a l e s , los gee i rns , en d o n d e m a s l i b r e s , h u b i é s e m o s m e r a z a para recabar firmas en esc sea- -
p o d i d o d e s e m p e ñ a r b r i l l a n t í s i m o p a p e l , t i d o , sin consegu i r lo . , d i erences o,r;an;smos al f rente de los que 
t a n ú t i l p a r a n o s o t r o s "como para Franc ia I E x p r e s a n t a m b i é n que e s t á n en el pri. 1 " ^ m . ^ " b u u d o s r c p u b b c a u o s . a n t i g u o s re 
d e s p u é s de t o d o y na ra el m u n d o . E s preci- mer a c t o . j } * 1 , d rau ia , y ^ que^ la D i r e e t i v a 
so 
p r e v é 
b u 
l o c o n v e n i d o , y c o m o b u e n e s p a ñ o l , y que se^nudo dc iu tc r 'vcTi íT tiV7i*auieiíte ¿ " i " re-
ven c o n c l a r i d a d q u e t e n e m o s a n t e nos - Solttqión de l a hue lga , y t e r m i n a c l in . i i c ado 
o t r o s o t r a o c a s i ó n t a n p r o p i c i a como la documen to q u e j á n d o s e de a lgunos ma te r i a -
l i s tas . dc Algeciras. 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
• •• 
S i g n e n los e^eatidafos. 
U l i t i n . 
vcvt ic ionanos y constantes consp i radores , 
h a b í a n p reparado e l v i a j e , con aela.uaeiouea 
y vítores, p: j ra demos t r a r á los congres is tas 
lo que n o exis ta . 
Ejay cu el pueb lo l u s i t a n o una Sociedad 
s e c n t n , los caibovarios, qÚB, s c u ú n SC dice , 
cuen ta con 30.000 a f i l iados dec id idos , qne 
son masones y anarqu is tas . 1*01- e l los t r i u n -
fó la r e v o l u c i ó n , s c í n b r a n d o c l t e r r o r con 
bombas dc d i i r n n i t a que a r r o j a b a n sobre la 
G u a r d i a m u n i c i p a l , e scuc ia l ineu te tuonát* 
Se c e l e b r a r á á las nueve dc la i v a ñ a n a en qu ica . Esa Sociedad d o m i n a á Portugal y 
cl f r o n t ó n J a i - A l a i . tic oe p r i s ione ro de sus manejos a l C o b i c n i o 
L a D i r e c t i v a de la Sociedad do a l b a ñ i l e s de l a R e p ú b l i c a . Por e l t e n o r se i m p o n e i 
E l 1 rabajo d a r á cuenta á sus asociados de l la masa gene ra l , y e l p u e b l o , f a l t o de v a l o r 
esl ulo de l eon f l i c to . I c í v i c o , demuestra" l o que no s iente y baca 
Rehnendose a l m i t i n que c e l e b r a r á n h o y ver que e s t á COnfortM con una R e p ú b l i c a 
109 a l b a ñ i l e s hue lgu i s tu s de M a d r i d , que no ofrece g a r a n t í a s dc ac i e r to para e' 
d' e.a ayer el Sr . Canalejas (pie no t i enen ra- gob ie rno del p a í s 
Barcelona 27 - Anoche se r e n r o d u i o c l es- ! Í Í ¿ t ? * * ™ 8 At l a fa , ta d? L a v i d a 011 P o r t u g a l e s t á pa ra l i zada . En 
. . - . . ,a . .¿ '" .JI ' " ?ZC. . :C . !e!)^U30. :P. , . .V. " d c r v e u c i o n del C o b i e . n o , pm-s^ e n t r e c l todas las poblaciones se ven machos a n u í i -
cuar tos desa lqu i lados , hechos con 
'e f o rma triangular. Lo m i s m o cu 
á n d a l o j u n t o a l C í r c u l o ca r l i s t a s i t u a d o ' es 1 ^ ^ dc Co s 1 , A i r o X \n.' • * 
n la R i h e r i d r ̂ - o i í i i-m • p r e s u i e i a t u e i U O U S t j o , t i l i m i i s l i o de l a ciOS de C 
TT.. I -n T \ 1 1 M ' O b e r n a c i ó n y el subsecretar io, h a n cele- ñ á p e l e s d 
1 0 o r g a n i l l e r o estaba tocando l a M a r s e - ' hr,Ki0 m A , d / r 4 conferencias con obreros y I ffioann 
lesa. I n v i t a d o p o r e a n . s socios a que ^ ( j i a t r o u o s . 3 Í Í « á 
fl-]n I S i M m o . 
II 
. o i i t i n u a r a , se n e ^ ó á complacer les , y en 
tonces a r r o j a r o n sobre él u n cubo de a g u a 
no m u y I m m i a . A d e m á s , los socios de l 
C í r c u l o l e golpearon. 
L a P o l i c í a de tuvo á u n camarero de l 
C í r c u l o , que fué m á s tarde puesto á d i spo-
ÚeiÓd de l 
E l goberu 
1 testado g u 
de los sucesos ocur r idos j u n t o a l c i t ado ve u n p r ó x i m o a n é e l o 
Cf 
que en las d e m á s ciudades, l a edif ica-
etts en suspenso, l o (pie demues t ra que 
m u c h a g-. nte, v <'on el la los grandes capi ta-
E n Ui lhno l a s i t u a c i ó n sicrue i g u a l . ,V.lyeron / b i g a r .setfl.^o.• 
i,c•() el gobernador t i ene "esperanza de so- ' N ^ SC' :' 1'nb':,r 011 r o n t r r i Ia 
m d a U M la hue lga . |RcpftbHca Ui á demor-trar por t i l a i r d i f e r e : ; -
S a m a n i ñ statk) que t iene s u ñ e i c n t e c o n ' r , a ' tf*"** c l C o b i e r n o p c i r i ^ n e á to<los 
Juzgado, qne l e puso eu l i b e r t a d . I las fuerzas de Orden p ú b l i c o y l a G u a r d i a ! ;!cl!ulloS fluc 80,1 ferv ientes m o n á r q u i c o » , y 
•uador ha r e m i t i d o al Juzgado e l . c i v i l , que e s t á n á sus ó r d e n e s . [ • ̂  menor sospecha, a l m á s l i g e r o i n d i c i o , 
u b e r n a t i v o i n s t r u i d o con m o t i v o vSígue su curso l a h u e l g a dc tejeros y no sc '^s c n c i e n a en l a p r i s i ó n de í . i m o e i s o ó 
cesos ocur r idos j u n t o a l c i t ado ve u n p r ó x i m o arreglo". c" : d g ú n barco de gue r r a s; les depor ta . Con-
Micu lo e l d o m i n g o ú l t i m o , para que sc de-1 E n la r e u n i ó n que ce lebraron los pa t ronos t i n u a m e n t e rec lama cl Gobie rno p o r t m n i é s 
»nren las responsabi l idades cons ign i cu l e s . en el c a f é d e l H e r a l d o parece que se exte - e s p a ñ o l para que o b l i g u e A r e t i r a r se de 
E l Sr . P ó r t e l a ha d i r i g i d o una c i r c u l a r á l i o r i z ó l a idea de para r l a p r e p a r a c i ó n del lns p r o x i m i d a d e s dc las fronteras á los e m i -
los empresar ios de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s p i 
i i é i i d o l e s u n a r e l a c i ó n de los a r t i s t a s que 
t raba jan , especificando la edad de cada u n o , 
para conocer si son ó no menores de edad . 
E . l a med ida ha s ido m u y e log iada . 
P i d i e n d o m s a KiaBnenrion. 
E l m a r q u é s de M a i i a n a o h a esc r i to a l 
m i n i s t r o dc 
la 
tórfeu que se eeu orara en i a r i a g o n ; i 
rante las fiesta? del c e n í c n a r i o de l a gue^ 
n a de l a Independenc ia . 
C o n t r a l a Je.y de A^oeiaeiones. 
— E l C o m i t é de Defensa soc ia l ha n o m 
brado una C o m i s i ó n encargada dc ir á M a 
picado y machacado, pues to que no se p u c - ' g i a d o s por tugueses . 
de empezar á cor ta r . ¡ Esa es l a segur idad que t i enen en et 
- - v a n ia iques cíe i w a n a n a o na esc r i to al 
i n i s t ro dc Fomento r o g á n d o l e que apoye 
p e t i c i ó n dc subvenc ionar la cabalgata l u s -
nea que sc celebrará en T á r r a g o ñ a du-
co 
del 
Los hne lgn i s ías apedrearon en L a m i a - ' a r r a i g o d e l nuevo r é g i m e n ' ! ¡ ¡ ¡ Y con u n ¿9 
á v a n o s obreros que descargaban c a r b ó n tado de d i c t a d u r a m u c h o m a y o r m í e el míe 
v a p o r e o . . ' ¡ chacaban á Juan F r a n c o , se celcLraráu L 
R e s u l t ó he r ido de una pe<liada c l encar- elecciones para las Constituyentes U I 
gado de la f á b r i c a . N ü | , í ty m p r o í r t ; l ̂ ¿ 
U Gnard.a c i v i l de tuvo á u n o dc los agre- j l a s actuales c i rcuns tanc ias no h - v , u ' d ida 
'to monárquico que sc atreva á p m e u t a t l á 
cu las eléccioiics,_ y que si el Gobierno re-
sores. 
E n l E a r e e l o n a . 
'/ova 27. — E l Barcel . - l Acalde de Tarta** E Í I Í S S í ,,ü Ivrili/an 
lia comunira.lo «1 ^ 1 ^ , . 1 / • lf>s "^ositos de los rarbonarios, éstos .e-
los p a " s e l i n f ' " n i n n ^ 3 5 / ^ r,0J,'rq,Ír<,S" ̂  ̂  ^ 
to dc jornal que sSj tdtan^ o b t ^ ^ r á " h ?0rU^1 C,, m,a ^ ' ^ ' d u c i ó n . j i qu  
el con Hielo se agravé, 
nes estalle l a hucliia 
Ci»c 
1 lu 
>a. Vigo, 26 Mayo, 
E L C 0 K H L 5 V O N S A L 
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0 E L P R I M E R D Í A 
6Éf?s uoi lef a » . E n M o n t e IVogroia. 
¿ jaceso^ co iu i co . BiO q u o d i c e n 
l o » M^Oi'OS. 
' ^ ' ^ f f l ¿ót—RccxpCiHclo de Málaga á las 
*í4Ci íarde.- H o y tampoco h a n f a c i l i t a d o Nt>-
oficiosa en la Comandanc ia genera l 
I s o h a y not ic ias n i aqn i sucede nada díg-
^ O de contarse. Persiste e l t e m p o r a l , aun -
que t i endo á ama ina r . S i cesa W g ó é l 1 ^ 
vante, s a l d r á nues t ro c o m p a ñ e r o M a r t í n ^ 
V a - ü e s para T e t u á n . 
XA marcha á C á d i z de Ion remolcadores 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , p o r conside-
rarse i n ú t i l su pe r ruanenc ia en este p u e r t o , 
ha descora/.onadr, á las personas que con-
fiábaii en nuevas avances de nues t ras t r opas . 
D e todas posiciones Uej^an partes de 
• s i n novcd5»al». I , a ca lma en e l c a m p o s igue 
Biendo co r l i p l e t a . 
E n W Ó t é Negrfta ha quedado t e n n i n a d o 
é l e m p l a z a m i e n t o de las amet ra l l adoras v 
l a i n s t a l a c i ó n de l a a l ambrada p r o v i s i o n a l . 
l .Cs hab i tan tes de los aduares p r ó x i m o s 
v i s i t a n l a p o s i c i ó n , vendiendo g a l l i n a s , hue -
\qf ,t ho r t a l i zas y ot ros a r t í c u l o s . 
M M e h a n contado u n hecho c ó m i c o , que á 
m i vez v o y á refer i r -
V a r i o s soldados de l b a j á sa l i e ron de T e -
t u á n para p render a l m o r o que h i r i ó en 
Vres Piedras a l pescador Fe l i pe J a r m . L o s 
moldados s a b í a n e l n o m b r e , pero no cono-
c í a n a l agresor. 
V.u e l c a m i n o se d i r i g i e r o n A u n a casa 
hab i tada po r u n sal teador de caminos , á 
cuya p u e r t a estaba sentado sobre unas p ie -
i l ras u n m o r o , á q u i e n p r e g u n t a r o n s i co-
n o c í a a l m o r o agresor á q u i e n t e n í a n o rden 
de p render . 
l í l m o r o se o f r e c i ó en el acto á i r á l a 
casa de l cu lpab le para a v e r i g u a r s i estaba 
e n e l l a , v o l v i e n d o á d e c í r s e l o . L o s soldados 
acep ta ron y esperaron i n ú t i l m e n t e l a v u e l -
t a d e l moro , l i s t e era el que buscaban, y 
" ap rovechando la torpeza de l ó s a ska r i s , 
puso t i e r r a po r med io para ponerse á sa lvo . 
H e hablado con u n m o r o de l K u f , que 
m e ha d i c h o que los hab i tan tes de aquel los 
pob lados cksean v i v a m e n t e la i m p l a n t a c i ó n 
:ÍUÍ de u n pues to de l a p o l i c í a y estable-
' c i m i e n t o de zocos, para l i b ra r se de los al-li-
tios que con ellos cometen los moros de 
o t ras k a b i l a s que v i enen á los -ÍOCOS ar-
mados . 
—Porque l a p o l i c í a — m e ha d icho—favore -
ce moros buenos ; s ó l o molesta g r a n u j a s . 
L o s i n d í g e n a s c o n f í a n en que se r eanu-
d a r á n las obras de la carre tera á T e t u á n , 
en las que e n c o n t r a r á n jo rna les los del p a í s , 
p o r q u e la m i s e r i a en los aduares es m u y 
g r a n d e . 
Es creencia genera l que estas obras con-
t r i b u i r í a n á gana r adeptos para E s p a ñ a 
' n t r e los k a b i l e ñ o s . 
F.l Defensor de Ceuta ba p u b l i c a d o unas 
declaraciones referentes á l a t r a s l a c i ó n d e l 
penal y á los i n d u l t o s que se c o n c e d e r á n , 
que h a n sido m u y b i e n recibidas 
•síar á la P e n í n s u l a 
A l mercado de esta p laza r a acud iendo 
m a y o r n ú m e r o de vendedores i n d í g e n a s , res-
t a b l e c i é n d o s e l a n o r m a l i d a d . 
E n Raba t , S a l ó yi A í e h e d i a l a i n t r a n q u i -
l i d a d es g rande , 
t .os alrededores de S a l é e s t á n infec tados 
por los kabi}efi,0d de Z e m m u r y de Pen i -Has -
san n o s o r ^ t i d o s , que so dedican á mero-
dear pets- los caminos y 4 atacar á los cou-
voyí -s con escasa escolla . M u c h o s r e b a ñ o s 
de. bueyes dest inados a l E j é r c i t o h a n s ido 
t obados . 
E n t r e m o r ó n . 
Mel'dla 27.—-Varios moros ag red i e ro n á 
o t r o que presta se rv ic io como g u a r d a en las 
m i n a s del mon te U i x a n . 
E l ag red ido , t e n d i d o en e l suelo, d i spa ro 
su r e v ó l v e r , ma tando á u n o é h i r i e n d o á dos 
de los agresores g r avemen te . 
Con m o t i v o de los aprestos que r ea l i zan 
los franceses del M u l u y a , áe no ta a l g u n a 
a g i t a c i ó n en las k a b i l a s del i n t e r i o r . 
L a s autor idades e s p a ñ o l a s , en . p r e v i s i ó n 
de que pueda r e p e r c u t i r d e n t r o de nues t ra 
zona de a c c i ó n , h a n adoptado las precaucio-
nes convenientes . 
L o s moros n o , s e e x p l i c a n e l po r que de 
esos grandes con t iugen ie s de hombres y m a -
te r ia les que a c u m u l a n los franceses en l a de-
recha del r í o M u l u y a . — P . A. 
«A» «0» «a^<dfr>4D>3<0* ̂ O* ^fr) 4B> <S> 
Mucho barruntar en favor de la por-
nografía, mucho despotricar contra la 
moralidad, mucha diatriba contra tas 
buenas costumbres. Ya va á ser cosa 
de andar á tiros, porque si no, á más 
de desnudarnos pedirán, como ener-
gúmenos, nuestra cabeza. 
S O G l E D A D E S 
— Real Academia de la Historia. E u la junta 
ordinaria celebrada fal viernoa último, ron la presj-
il- acia del Sr. Meuéndez y Poluyo, ol Sr. Fita pre-
sentó el libro d t l i-adn' MZ-ndez de Acevedo. titula-
do cO Collogio de Snn Piel», y una colección, de 
cortas eruditas de escritoree d d sijdo x v n , enviaday 
por el corroepoudiento D. Ricardo del Arco, y le-
yó un informo titulado iLipidu muzarábiga de 
Adamuz», eu el que se trata de un epÍRiiJe del BÍ-
glo IX referente á un abad del Cenobio Annila-
tense. 
E l Sr. P í rez do Onzm&n l^yó un eTtenso informe 
acerca del Catálogo de la Eool liililiolo< a, publicado 
bajo la dirección del sefior conde de las Navae, y 
por últ imo, fué elesitlo correspondiente en Sevilla 
I) . Podro de León y Manjón, iuai(]ués del Valle de 
la Reina. 
— Academia de ClenciaE Exactas, Fíclcas y Na* 
tuiales. Hoy, 4 laa tres de la tarde, cclobraiá 
bosión pública, para dar pososión de una plaza de 
numerario a! Sr. D. Eduardo Mier y Miur». quien 
E l i n d u l t o comprenderA á unas cuan ta s ! leerá un di^nrao con el tema <i>a SisraoloRÍa», y 
« locenns de l i h e r t o s . los cuales p o d r á n reere- : ««IÍ contestado, 4 nombre de U Corporación, por el 
8r. P . JOSÍ' Rodrígm» Mourelo. 
— Centre de Instrucción Comercial. Par 
ni«mor»r el X X I X aniversario de la íundacióa do.l 
Centro de Instrucción Comercial, se verificara por 
ta Junta directiva y profesores una jira swiuida do 
banquete en el restaurant de L a Hucriu (Bombilla), 
Junio asistan á la Coiminióu general, co-
mo tanibión loá congresistas en los últ i -
mos días d e l Congreso si hubwreu hecho 
Comunf&i gt ricraí. 
JV.—ludul íroncia de 3 0 0 ' d í a s k todos 
los fieles cristianos (iue ó con piadosas 
oraciones al vScüor rogaren por los buenos 
frutos del Congreso ó con sus limosnas 
contribuyeren á aumentar el esplendor 
del mismo Congreso. 
V . — A los sacerdotes congresistas, fa-
cultad de comenzar la celebración de mi-
sas dct-xlc la una de la mamma. 
V I . —Dispensa de coro, sin excluir las 
distribuciones Infir presentes, desde c i 
día 29 de Junio al día 6 de Julio, para 
todos los canónigos y beneficiados que, 
con licencia del ordinario, asistan al Con-
greso ó deban emplearse en cargo refe-
rente al mismo. 
V I I . —Dispensa de la ley de la absti-
nencia los viernes 23 y 30 de junio y de 
la ley (le la abstinencia y del ayuno en 
la vigilia de la fiesta de los Santos A p ó s -
toles San Pedro y San Pablo. 
Roma, en el. palacio del Vaticano, el 
día, mes y año arriba indicados. 
E l cardenal secretario de Estado de Su 
Santidad, Rafael, cade nal Mcrry del 
l 'u i.» 
L a Junta organizadora del Congreso 
Eucarís t ico ha dispuesto crear una Sub-
comis ión de Prensa, que funcionará todos 
los días de cuatro de la tarde á nueve de 
la noche, con objeto de que los periódi-
cos puedan recoger la información relati-
va al Congreso, sin perjuicio de ampliar 
esas horas cuando sea necesario. 
L a referida Subcomis ión está presidida 
por el ilustre orador D. L u i s Calpena, y 
la Junta no responde de la autenticidad 
de las noticias que no sean facilitadas 
pól' la expresada oficina. 
Se han constituido Juntás diocesanas 
en Cádiz, Granada, Huesca, Lugo, M á -
laga, Sigüen/ .a , Tarragona, Moiy loñedo , 
Osma, Pamplona, T u y , Urgel y Zarago-
za. E n todas estas ciudades reina gran 
entusiasmo y se trabaja febrilmente. 
t u d del p ú b l i c o , llevan ía lidia como no se 
recuerda a a u í de b i e n . H n y pa lmas gara 
todos : picadores , peones, t o r o , á todos p o r 
i g u a l . 
I \ fac í iaco c lava t res p : : u s s u p e r í ó f c s ; en 
todo lo a l t o , l l egando m u y b i e n . (Ova-
c i ó n . ) 
D c p p u í s e m p u j a la m u l e t a , y entre los 
o l é s <!e la geihte, torea cog ie iu lo los cuernos 
y pasando la m a n o ftor l a oara de l toro. 
Ku u n o de los pases se, aga r r a á un Ctier-
110 V se s ienta en el e s t í t b o de l a ba r r e ra , á 
media vara del torov ( O v a c i ó n f o r m i d a b l e . ) 
Nuevos pases y u n a estocada m o n u m e n -
t a l . 
Se s ien ta o t r a vez en l a ba r re ra , y rueda el 
t o ro á sus pies . (1.a o v a c i ó n es de las que 
d e n t r o d-e u n s i g l o s e g u i r á n sonando. ) 
Se le concede l a ore ja y se le hacen da r 
¡ t res ! vue l t a s a l ruedo . 
C o n t i n ú a l a o v a c i ó n cuando sale e l s é p -
t i m o . 
Coc l i e r i t o l o parea, colocando en el p r i m e r 
encuent ro cua t ro pares en l a c ruz . (Nueva 
o v a c i ó n . ) 
Muletea l u e p o c e ñ i d í s i m o , v a l i e n t e y con 
arte i ncomparab le , y cuando t o d a v í a s i g u e n 
los aplausosj en t r a recto, se acuesta en el 
m o n i l l o y deja una estocada es tupenda . ( E l 
p ú i d i c o ya no puede a p l a u d i r , t i ene las ma-
nos destrozadas y p r o r r u m p e en v i v a s á 
B i l b a o , C ó r d o b a y S e v i l l a . (Se le concede 
o i r á oüe j a . ) , • ' 
CoelferitQ se ha ganado el ca r te l de C ó r -
doba para toda la v v l a . 
E l u l t i m o to ro es t a n bueno como los an-
teriores. , / < X s ¿ w V>V v 
Manole te lo lancea y bande r i l l ea super io r -
mente. (S ignen las ovaciones ó e l i n m t e s . ) 
U r í n d a á I . e r r o n x , y avadado po r B o m b i t a , 
cpie toda l a tarde ha estado incansab le , m u -
letea e á c á z i n e n t e para dos p inchazos buenos 
y u n v o l a p i é super io r . ( O v a c i ó n . ) 
P R U E B A S D E A Y E R 
piimero vuelan- ü ieá0 comen. 
E l anuncio de que Vcdrincs V ^ r í a 
ayer en el aeródromo de Jeta fe. l levó á 
dicho pueblo inmenso públ ico , cpic di U i-
ba tributar al béroc francés una ovaron 
cariñosa, expres ión de las s impatías que 
ha sabido conquistarse por su atrevi-
miento. , 
K n los varios trenes especiales (pie la 
C o m p a ñ í a de ferrocarriles del Mediodía 
puso en circulación acudió al vecino pue-
blo gran gnt ío , á pesar del desagrada-
ble aspecto de la tarde. 
Creíase que jKxlría suspenderse el es-
pectáculo por razón del viento y de la 
lluvia, y sin embargo, la expectac ión no 
decrecía 1 1,1,11 — 
E l aviador Vedrines, acompañado de 
los Sres. Quiñones de León y algunos 
otros socios del Aero Club, l legó en un 
automóvi l al aeródromo siendo las cinco 
de la tarde. • x S . 
Poco después llegaron los Reyes y el 
ministro de Fomento, Sr. Casset. 
También acudieron los Infantes Doña 
Isa'bel y Don Carlos. 
E n medio de gran expec tac ión , Vedri-
Todos los espadas han sido sacados enjnes prepara su aparato, y entre los aplau-
l i ombros 
Es ta es, s i n d i s p u t a , l a m e j o r co r r i da que 
l i an v i s to los cordobeses, a ú n con t ando los 
t i empos de Frascuelo , L a g a r t i j o y O u e r r i t a . 
Se hab la de o r g a n i z a r u n banque te p o p u -
l a r á los d ies t ros , ganadero y empresa r io . 
¡ E l d e l i r i o ! . 
G A L L E G O 
A d e m á s del gran número de congresis-
tas italianos que vendrán á España , se 
está organizando en Tnr íu con gran en-
tusiasmo una excurs ión numeros ís ima, en 
la que desean inscribirse gran número de 
individuos. 
R e g r e « e d « t r a p a s . 
Mdií la 27. - D e s p u é s de una pe rmanenc i a 
«3e dos stniaims en las posiciones de Z a i o , 
l i a - regresado h o y á l a plaza el gene ra l L a -
r r e a , a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n Redondo . 
Se ha ins t a l ado en las a l t u r a s de Ben-
hoy domingo, í la una de la tarde. 
fie admiten iuficripcionee en lu Secretaría, al pre-
cio de seis pesetna cubierto. 
Por la noche re verificará uun velada literaria en 
el Centro do la plaza del An^el. represen!ándoev. 
por varioft alumnos de decíaruuclóii, loa iuRuetcxa 
«Venta do BaQoe» y «Porque tí». BcsairA el uúme-
IX) «Cantos oBcclares»; lue^o un «sulto de floróte; i A y u r u n h e l i ó g r a f o que func iona con Z a í o injonee de solfeo, á h u que Mruii4n obras de cau-
to : lección de violín por una boñurita y sexteto da 
ptntarraB. 
— Famente de las Artas. Ayer, á Ins nuevo y 
media de la noche, dió una conferencia D. Anto-
nio Palomero, acerca del tem» «Poesía». 
— Se convoca L todos los excedentes del Cuerpo 
do Prisionea que ee hallen en e\poHativa de des 
y S e l u á n . 
H a n embarcado h o y para A r g e l i a Soo m o -
r o s , que v a n á las faenas a g r í c o l a s . — F e r r i n . 
N o t i c i a s de M o q u i n c z y F e z . 
Tánger 26. — Se e s t á n rec ib iendo j u n -
t o s va r i o s correos de M e q u í n c z con Cttb» i tí^ic^.'¿.''noft- MÜoión. JMJ oáÜbcsíÁ hoy, á las 
t a s atrasadas. A l g u u a s con t i enen n o t i c i a s ; cuatro de la tarde, en la callo Ancha de San Boi-
nuevas , j u i c i o s interesantes y detal les c u r i o - nardo, número 42, café. 
tfos. E n una se dice que M u l e y Z i n se c o n - i — Asociación de Actores españoles. Esta Aso-
dnce como s i fuese verdadero Soberano, co- ciacióu celebrará junta general extraordinaria, con-
b r a n d o impues tos , rec ib iendo audienc ias y ; t inuación do la anterior, mañana , en el teatro Apo-
dando ó r d e n e s encaminadas á p r epa ra r u n lo, después de terminiidas las funciones do noche, 
a sa l to á Fez. M u l e y Z i n ha o rdenado g r a n - | L a Junta directiva provisional suplica l a puntual 
des reformas en e l P a l a c i o ; u t i l i z a pa ra i r á a?iatcncia. 
la M e z q u i t a u n a a n t i g u a carroza que f u é i _ b,néfica * ,a En0eñan2a caWlica. 
t ega l ada a l S u l t á n M n l e y - H a s a n . E8ta Asoo,ia,¡(-n ruega mny eDCun;cldamcme á to-
L a i m p r e s i ó n genera l en M e q u m e z es que 'dos ios mao8trM católicos de Espafia, tanto públi-
no s e r á d i f í c i l la s u m i s i ó n de M u l e y Z m a|COS ^ privadoSi em.íen á „„ (ioini(li]10, A t ^ a , 
^ " f " ? ' 1 U-J 'tlt '""ra . 18, Madrid, sus respectivas Befíafi, i\ ñu do 
D e Raba t se h a n r ec ib ido t a m b i é n car tas rc,ciban „ (.irtailar llon(]c Sü c )lifft j0 eg. 
que a n u n c i a n , con referencia u u n i n d í g e n a tft ABOC¡ación piellBa hncer rc,1)eclo d(> ia Asamblea 
l l egado a l can ipamen to de l A m r a n í ; se l l a - .(,e Ens(,ñan7ai ^ fo:(!0 talTll)¡(:,n Qn con 1;,8 
ma E l Bac b ; es tuvo m u c h o t i e m p o a l ^ r - : conclu8Íoncg 10 hft ^ tar m aicha A9am. 
^ i c i o de B u - H a m a r a y cuando este fue 1 b] al ol)jolo j 0 1C ú ^ n coníoYm^ con «Uas 
u í i n m i n o P O r ^ ^ C O r t ü l i m i t a n su adhesión. 
P I F a d i í asegura que el nuevo r o g h i es OH p j f e ^ * * * * el prc:;il1onte' Manu*1 
n u t i g u o c o m p a ñ e r o de B u - H a m a r a , l l a m a d o I 1 0* 
H a c h A b d - e l - K a d e r ; d ice que en e l comba te ! ~ Centro Valencifin(»- Hoy domingo cele-
sos ten ido con los de A u f c a y ó e l r o g h i he- ímirá ^ Soo.10'!'"! " n ^ ^ l f . «1 <t"* Podrán asist ir 
r i d n de u n b-ilayo en r l vimtt* Otvnt í n f n r los s eñorea socios y axis familias, 
r m o ae u n D.uazo en e l \ i e n l r e . U t r o s i n l o r - gc n i ^ la p ^ e n t a c i ó n del recibo corriente 
mes a h n n a n que m u ñ o en el combate , y 
a ñ a d e n que se ha presentado o t r o n u e v o 
To^ -h i . 
L o s m o n t a ñ e s e s , a l d í a s ign ien te del c o m -
ibale, ba j a ron p o r la noche al t e r r i t o r i o de 
l o s de A u f , i ncend iando campos y a r rasando 
aduares . . 
D e A l c a z a l q u i v i r haft sa l ido para Fez g r a n 
n ú m e r o de m e r c a n c í a s , p r i n c i p a l m e n t e a z ú -
c a r , t é y b u j í a s . 
D e Fez h a n l l egado i g u a l m e n t e va r io s co-
r reos j u n t o s con no t i c i a s conocidas. 
T r a e n detal les de l a v i s i t a de l gene ra l 
' M o í n i e r a l S u l t á n . 
MAURA EN BILBAO 
M a u r a á M o l i n a r de Carranza en a u t o m ó v i l 
E l gobernador l o ha con f i rmado á los pe-
riodistas. 
Se dice que p e r m a n e c i ó en B i l b a o a l g u -
nas horas . 
L o s conservadores m á s caracter izados con-
firman l a n o t i c i a . - j W f / í f / a ' f í ? . 
<&) 4») 4 » 4»< <«P Q < « » > < • > 4 » 
Vasconcellos. ei rspretentante Ú9 
Portugal, celebró ayer otra conferen-
cia cen Canalejas. Es la ciento de la 
serie, y tod.ns para reclamar contra 
los conspiradores. A nosotros se nos 
figura que Vasconcellos toca e! vio-
lón. Su nombre es de los que pidan á 
grito herido un murguista de esos do 
cuerda. 
E H L A D I P U T A C I Ó N 
sos del públ ico levanta vuelo. 
A l elevarse el aviador la Um'ia es abun-
dante, siendo soporlada con valentía por 
el púbico . 
Vedrines realiza un precioso vuelo so-
bre el monasterio de los Angeles, huelen-
de varios virajes muy bonitos é intere-
santes. 
Después de permanecer nueve minutos 
en el aire, a t e n i / ó frente á la tribuna re-
gia, y puesto en pie sobre la barquilla 
del aparato saluda á los Keyes, que le 
aplauden. 
E l públ ico , entusiasmado, le aplaudió 
frenóticamente, dando vivas. 
L a ovación á Vedrines continuaba cuan-
do el aparato de Mauvais es sacado del 
cobertizo para emprender BU vuelo. 
el vuelo á las siete menos cinco. 
A 200 metros de altura, y con gran se-
w i w 1 • 1 aiiMw 
L A PEREGRINACIÓN Á LOÜRDSS 
fíarceloua 27.—Se t i enen no t ic ias de l a l l e -
gada á l a f ron te ra de la p e r e g r i n a c i ó n bar-
celonesa á L o u r d e s , p r e s id ida p o r e l ob i spo , 
doc to r L a g u a r d a . 
L o s pe regr inos h a n marchado en dos t re -
nes especiales á las t res y t r e i n t a de l a tar-
de. V a n 400 pe regr inos , a d e m á s de cuaren-
t a e n f e m í o s , á quienes costean e l v i a j e las 
E l genera l e n t r ó en Fez a c o m p a ñ a d o d e l j * ? ^ 8 d i o c e í i a n a s ^ Barcelona, Solsona y 
n n b r i l l a n t e Es tado M a y o r y n u m e r o s a es- V i c h . 
ed i ta de C a b a l l e r í a . E l Sr . Pare l lada h a s ido des ignado p o r 
E n las puer tas de Fez y en las calles de l é s t a s pai'a i n f o r m a r ante la C o m i s i ó n p a r l a -
I r a y e c t o hasta Palac io , estaban todos los 
m o r o s a rge l inos y todos los p r o t e g i d o s 
í r a n c e s e s . E n las puer tas del A l c á z a r espe-
r a b a e l M a g h z e n eu p l eno , p r e s i d i d o p o r 
e l g r a n v i s i r . 
Tnmcd in t a incn t e se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n 
o f i c i a l , y t e r m i n a d a é s t a , M u l e y H a f i d , e l 
O l a n i , Molnier, B r u l a r d y M a n g i n r e t i r á -
r o n s e á una h a b i t a c i ó n reservada y cele-
b r a r o n u n a l a r g u í s i m a conferencia . 
1 D e s p u é s e l genera l M o i n i e r r e g r e s ó a l 
V a m p a m e n t o con e l m i s m o apara to con que 
l l e g ó . 
Uia c ó m b a l e . 
, Tánger s6>. — U n r a d i o g r a m a de K n i t r a 
' t i ice que l a c o l u m n a de l co rone l Got t -
rara, que c o n d u c í a u n c o n v o y p a r a Fez de 
m e n t a r i a con t ra la k y de Asociac iones . 
Po r T a r r a g o n a i r á des ignado e l abogado 
reuseuse Sr. B o f a n i l l . 
Gerona y L é r i d a e n v i a r á n t a m b i é n repre-
sentantes.—P. A. 
SESION ORDINARIA 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , y en aquel la casa, p a c í f i c a de 
c o s t u m b r e , donde l a s d iscusiones d e 
asuntos m á s graves se desa r ro l l an p l á c i d a -
men te , se notaba desde p r i m e r a h o r a que 
re inaba m a r de fondo. 
Los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s en g r a n n ú -
mero , t a m b i é n cosa r a r a , a l sonar l a c a m -
pana tocando á s e s i ó n , ocupa ron sus es-
c a ñ o s . IA)S maceros, sus puestos , y e l p re-
s idente , Sr . D í a z , su s i t i a l . 
A las p r i m e r a s de c a m b i o se a p r o b a r o n 
s in d i s c u s i ó n va r io s d i c t á m e n e s que figura-
ban en el o rden de l d í a , en t re los cuales I g u r i d a d , d i ó dos v u e l t a s c o m p l e t a s á l a 
figuraba u n o ordenando a l depos i t a r io d e ' p i s t a , b a j o u n a l l u v i a t e r r i b l e . 
H U b M * Se -metmni nue ha l l e « i . l o IS>üdq» p r o v i n c i a l e s la i n m e d i a t a e n a j e n a c i ó n j L l i e g o t o i n ó t i e r r a c o n p r e c i s i ó n . 
0 ± , ~ J ? ^ ^ . ^ . ™ ^ * ? Obl igac iones m u n i c i p a l e s para con el L a c o n c u n . e n c i a t r i b m 6 a i a r r o i : K l o 
d ine ro que se ob tenua hacer el p a g o de t e - ! - . . . . . 
r renos pa ra el nuevo H o s n i e i o . M a u v a i s u n a g r a n o v a c i ó n . 
L u e g o l a C o r p o r a c i ó n *se ocupa de u n j E n t r e l o s c o m e n t a r i o s d e l p ú b l i c o n o 
asun to t rascendenta l . Se t r a t a nada menos se escaseaban las a l u s i o n e s a l p roceso fa -
de que s i la D i p u t a c i ó n cons iente á l a banda : m o s o , h a c i é n d o s e v o t o s p o r l a i n d u d a b l e 
de l H o s p i c i o y b a t a l l ó n i n f a n t i l pa ra que | a b s o l u c i ó n q u e los T r i b u n a l e s de justicia 
a s i í t a n g r a t u i t a m e n t e a u n f e s t i v a l ^ | d i c t i ^ eu SU 4 í a c o m o t ^ < t ó p t O C t t t í -
n izado po r l a Real C o n g r e g a c i ó n de Esc lavos1 • «. • , 1 lvv-,-v" 
de l D u l c í s i n . o N o m b r e de M a r í a . 1 m i e n t o i n c o a d o . . 
Unos d i p u t a d o s d icen que n o v a y a n y! C u a n d o t e r m i n o A l a u v a i s s u m a g n i f i c o 
ot ros que s í deben i r , y en esto pasamos j v u e l o , e l R e y e x p r e s ó deseos de c o n t e m -
tres cuar tos de h o r a , hasta que pues to á i p i a r de cerca e l a p a r a t o e n q u e V e d r i n e s 
v o t a c i ó n el i m p o r t a n t í s i m o p l e i t o , d e c i d e n ' h a r e a l i z a d o l a t r a v e s í a P a r í s - M a d r i d . 
26 vo tos con t ra $ que l a banda y e l bata-1 EI mouoplano fné nCvado d e l a n t e de l a 
HDU no ores ten su concurso a l f e s t i v a l , a l L ¿¿Züi rv \^t r «. 
menos g r a t u i t a m e n t e . | t r i b u n a r e g i a y D o n A l f o n s o l o e s t u v o 
Se aprueban otros d i c t á m e n e s de l a Co- e x a m i n f n d 0 o e t c n i d a m e n l e y f e l i c i t o de 
m i s i ó n p r o v i n c i a l de Beneficencia , y a l fin, n u e v o á V e d r i n e s . 
que todo l l ega en este m u n d o , le toca e l A las s ie te de l a t a r d e e l p ú b l i c o a b n n -
t u r n o a l clon de l a s e s i ó n . V a n á d i s c u t i r d o n ó e l a e r ó d r o m o , m u v s a t i s f e c h o d e l 
los s e ñ o r e s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s s i l a con-
duc t a d e l Sr . Mosquera , empresa r io de l a 
Plaza de Toros de M a d r i d , ha s ido todo l o 
correcta que debiera ser en l o referente á 
sus relaciones con la D i p u t a c i ó n . E n e l sa-
l ó n h a b l a n de i n c u m p l i m i e n t o s d e l c o n t r a t o , 
se dice que Mosque ra ha o rgan izado dos co-
teriza, y lamentando con toda modestia 
nq du;uiiiar la hermosa lengua francesa 
dirige un saludo al pueblo parisién, ha-
ciendo constar que así como el Rey, pri-
mer maflrileflo, se asociaba al acto, Cy 
también lo hacía, como el ú l t imo que era, 
d '̂ los madri leños . 
Tuvo liases galantes pani la Prensa, y 
brindó por Francia , por París y por ci 
pueblo español . 
E l senador Sr . López Muñoz pronuiic 
ció breves frases con su proverbial elo-
cuencia, cu nombre de la alia C á m a m , 
imitándole el Sr. Aura Boronat, en repre-
sgptación del Congreso. 
E l ministro S r . Casset, por delegación 
del miuislro de la (j i icrra, pronunció un 
pretencioso discurso, subrayado por ade-
HKines de mal actor, que ito fué sino 
ílor y nata de la más admirable cursile-
ría. ¿Por qué hablará en públ ico el se-
ñor Casset? Todos los que 1c et>cucha-
ban tuvieron en cuenta el lugar, el respe-
to á Vedrinc; y á las ilustres personalida-
des francesas y españolas presentes pora 
no manitestar ostensiblemente su des-
agrado ante la petulancia del j o v e n N;Í» 
nisiro. 
E l capitán Kindc lán , utilizando el idio-
ma francés, pronunció un largo y bermo-
M discurso eusalzando/al festejado y brin-
dando por el genio de la Francia , que va 
esparciendo la c ivi l ización y el progreso 
¡)or todo el mundo. 
L a ovación tributada fué tan nudoso 
como merecida. 
K l represenlante de la Embajada fran-
cesa se l imitó á mostrar su gratitud en 
nombro de su nación por . las frases á 
ella dirigidas y á brindar por España, su 
Rey y su Gobierno. 
A I levantarse Vedrines fué objeto de 
una entusiasta manifestac ión de carino. 
Hecho el silencio, el valiente piloiu, 
con gran vivacidad, con elocuencia no 
sospechable ante su aspecto apocado, tí-
mido, con gracejo inimitable, que arrancó 
á los oyentes tañtas carcajadas come elo-
L a gente espera con ansiedad el vuelo I « ¡os , hizo una labor de maravilloso can-
de este aviador. I seur- Describió su accidentado viaje. E n -
Mauvais. después de reconocer y prepa-'sal:£Ó cl aeroplano, proclamando sus glo-
rar convenientemente su aparato, levantó ria.s V slls ventajas; recr ió interesantes 
espectáculo que había presenciado 
En el Congreso. 
E l triunfador del raid París-Madrid, 
acompañado de M.. Dupuy, hijo del mi-
nistro francés y gerente de L e Petit Va 
L a s c o r r i d a s de C ó r d o b a 
r r i d a s en e l p lazo de t i e m p o que n o se , ,> / c , I f v i s i t ó a y e r t a r d e e l C o n g r e s o p a r a 
pueden o r g a m / a r , p o r estar pend ien t e d e . s a l u d a r a l ^ con(1 d R o m a n o n e S í 
su c e l e b r a c i ó n la de Beneficencia. . . h a b l a n TM . , , R , . 
de B o m b i t a , de Don Modesto, de s i es né- P ^ ^ n t e de l a C á m a r a l e f e l i c i t o 
cesario q u i t a r l e á D . I nda l ec io l a P laza , d e ; v i v a m e n t e p o r su v i c t o r i a y o f r e c i ó asis-
que e l empresar io se r í e de l a D i p u t a c i ó n ' . t i r á p r e s e n c i a r las p r u e b a s d e a v i a c i ó n 
y de que é s t a n o puede sopo r t a r l a s o n r i s i t a d e h o y . 
de l que q u i t a el s u e ñ o á va r i o s d ies t ros i L o s d i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s q u e esta-
rnas o menos dies t ros . b a i l en ]a C á m a r a ' a g a s a j a r o n e n e l buffet 
L o s d i p u t a d o s p rov inc i a l e s no a m e r e n q u e ' 1 ,Jol- - i -u u 
se les p o n g a . m a r c h o s o . D . I n d a l e c i o . Bue-K1 ™ ? e n t e a v i a d o r , q u e n o o c u l t a b a s u 
n o que eso l o haga con R i c a r d o e l de T o m a - a l e g r i a por e l é x i t o de l a a r r i e s g a d a h a -
. , r, i" • 1 , , I res y con sus a d m i n i s t r a d o r e s ; pero nunca1 z a ñ a y l a s a t i s f a c c i ó n p o r l a c a r i ñ o s a aco-
te^ rríofta 2 7 - - P a r a l a co r r i da de h o y se h a n , jam&; con los que representan á M a d r i d en g i d a de los m a d r i l e ñ o s , 
agotado las local idades . su e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n . I r » • . 
L a gente , a t r a í d a po r el g r a n en tus ias - p01- fm (ya era ho ra ) e l Sr . D í a z , q u e . K O f 13 f l O C h e . E&neii&tQ € 0 C l 
m o que h a n desper tado las cor r idas anter io-1 Coino antes decimos, ocupa l a p res idenc ia , 
res, l l ena p o r comple to l a Plaza muchas ; encauza l a d i s c u s i ó n . 
horas antes de empezar l a l i d i a . H a b l a e l Sr. C h a v a r r i , p res iden te de l a 
E l ganado de Ve ragua ha resu l t ado supe-j C o m i s i ó n , d i c i endo que D . I n d a l e c i o U o & 
^ ^ W & ^ ^ A ^ ^ ^ l ^ t ^ h í l ChfCild0 ÚA 1 í D i P u t r Ó n P r c ; i t e j a r e l i n d i s c u t i b l e t r i u n f o de V e d r i n e s y 
m e j o r prescmaciob n i ele mas p o ü e i y ora- , v i n c i a l , pues, á pesar de l o que d i spone e l « íw^or & Aaia u™~ZÍZ:*> A ^ • 
v u r a . con t r a to , ha celebrado dos cor r idas de t o r o s ' o L í C e r a C?te l m h o " l c » ü J e de a d m i r a c i ó n 
E n e l p r i m e r o , d e s p u é s do unos m a g u í f i - los d í a s 2 y 7 de l co r r i en t e , antes que p u - : y ^c e n t u s i a s m o , 
eos lances de capa de B o m b i t a , rea l iza é s t e j d ie ra celebrarse l a c o r r i d a de l a D i p u t a c i ó n . ] O c u p a r o n l a mesa d e p r e s i d e n c i a e l 
u n a a r t í s t i c a faena de m u l e t a , t e r m i n a n d o Esas elos co r r idas , seguramente , nos h a n can - ' m a r q u é s de V i a n a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
mue l ios pases pon iendo l a m a n o e n e l tes - j sado g rave p e r j u i c i o , pues los ingresos pa ra ¡ R e y de E s p a ñ a ; V e d r i n e s , g e n e r a l L u 
l u z . ( U \ a e i ó n . ; | i a Beneficencia h a n s ido menores que o t ros 
D e s p u é s el t o ro se a p l o m a a lgo , y e l , a ñ o s , 
m a t a d o r se i m p a c i e n t a , t e r m i n a n d o c o n u n a I H a b l a luego el Sr . Senra , dando cuenta 
estocada desprendida que ap l auden unos y de los t rabajos que ha rea l izado l a C o m i -
s i l b a n los m á s . s i & i o rgan izadora de l a c o r r i d a de Benefi -
M a c h a q u i t o lancea a l segundo con l u c i - ' c e n c í a , 
m i e n t o . L o s bander i l l e ros se p o r t a n b i e n , so-j Se l evan ta d e s p u é s el Sr . P é r e z M a g n í n 
bresabendo C a n t i m p l a s , que c lava u n b u e n y , s i n quere r d i s c u l p a r l o hecho este a ñ o 
par con los terrenos cambiados . po r Mosquera , dice que en a ñ o s an te r io res 
Machaco pasa de m u l e t a va l i en temen te ,1 l i a sucedido i g u a l . E l a r r e n d a t a r i o h a ce-
s iendo ovacionado en unos pases de pecho lebrado cor r idas s in respetar l a c l á u s u l a 19 
Ideal Room. 
L'nas sesenta personas se reunieron ano-
che en el restaurant Ideal Room para fes-
i r a M É M E M C i l 
E n la audiencia pontificia del día IQ 
de Mayo actual se han concedido las si-
guientes gracias y facultades especiales: 
«Su Santidad el Papa Pío X , accedien-
do benignamente á las súpl icas de la Jun-
.ta organizadora del Congreso de Madrid, 
U700 camel os y 1.000 mulos, la mayor a á fin ¿e , solemnidades dispuestas 
con carga de municiones, a! vadear el río , 1 1 o • t £ 
en honra de la Santís ima Eucarist ía re-
sultc-ü m á s espléndidas por la maternal 
benignidad de la Iglesia y m á s abundan 
B c t f ué atacada í u r i o s a m e n t e p o r los zaers, 
fcemniurs y beni-hassan. 
Él combate fué recio. 
L o s k a b i l e ñ o s q u e r í a n á todo t rance apo-
«"k i .use -del c o n v o y , y para e l lo h i c i e r o n es-
fuerzos i n a u d i t o s , a tacando rab iosamente y 
t r a t a n d o de e n v o l v e r l a c o l u m n a . F u é pre-
Í iso que func iona ran l a a r t i l l e r í a y las ame-
1 ra l ladoras , y c u a lgunos m o m e n t o s has ta 
las- a rmas blancas. A l fin, d e s p u é s de m u -
chas l lo ras de l u c h a , l a d i s c i p l i n a y l a su-
p e r i o r i d a d del a n n a n m e t o dec id ie ron l a ac-
< po* las franceses a h u y e n t a n d o a loa L A , , a c o n m a ñ a m i 
k a b i k n o s , que se rep legaron e n d i s t i n t a s ^ o l l a c o m p a i a m i 
« l i r ^ i o n e s , d e s p u é s de de ja r en e l c a m p o H . — F a c u l t a d 
I5O m u e r t o s . dr>1 t í n n f í c i m r » Sír 
L a c o l u m n a , compues ta de i .^oo h o m b r e ; 
t u v o 15 soldados muer tos y ¿ o ' h e r i d o s . -
O t r o r a d i o g r a m a de Raba t con f i rma estas 
n o t i c i a s y agrega que G o u r a r d es t ima i m -
p r e s c i n d i b l e rea l izar u n a e n é r g i c a y dec i -
s i v a o p e r a c i ó n m i l i t a r en aque l t e r r i t o r i o , 
para establecer l a t r a n q u i l i d a d é i m p e d i r 
q u e v u e l v a n á i n t e r r u m p i r s e l a s c c i n u n i -
cacicccs con Fez. 
les en frutos por el aumento de piedad en 
los fieles, se ha dignado conceder las si-
guientes gracias y facultades especiales: 
I .—Facul tad de exponer solemnemen-
te á la pública adoración cl Divino Sa-
cramento de la Kucaristía en todas las 
parroquias de España , y de pasearlo por 
las calles cu la tarde del día 29 de Junio, 
ña iento del clero y pueblo, 
de celebrar misa votiva 
del Sant í s imo Socraniento de la Eucaris -
tía todos los días del Congreso, excepto 
la fiesta de los Santos Após to le s San Pe-
dro y San Pablo, eu cuyo día ún icamen-
te en la solemne misa de pontifical se 
podrá celebrar misa votiva del Sant í s imo 
Sacramcntr) de la Eucarist ía . 
I II .—Indulgencia pleuaria cu toda E s -
paña, que lucrarán los que el día 29 dé 
c e ñ i d í s i m o s . 
F i n i q u i t a al to ro de u n p i n c h a z o y me-
d i a , todo en l a c ruz . (Pa lmas y v u e l t a a l 
ruedo . ) 
de l con t r a to . ¿ P o r q u é entonces v a m o s abo 
ra á sen t i rnos p u r i t a n o s ? 
Las palabras del Sr . P é r e z M a g n í n n o 
g u s t a n á l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a . U n o de 
Coc l i e r i to con f i rma el buen car te l aue d e j ó ! sus m i e m b r o s , e l Sr . P r i d a , d ice que por -
ayer , toreando p o r v e r ó n i c a s , s u p e r i o r m e n t e : i que antes se h a y a n hecho las cosas m a l no 
D e s p u é s de u n a faena de m u l e t a , c l á s i c a , ' v a n á hacerse ahora , y sus pa labras son 
v a l i e n t e y a r t í s t i c a , en t ra á m a t a r m u y rec-; i n t c r r u i n p i d a s p o r u n "señor c u y o n o m b r e 
t o , p i n c h a n d o en hueso. ( O v a c i ó n . ) 
T e r m i n a con med ia estocada a l t a , que 
m a t a s i n p u n t i l l a . ( G r a n o v a c i ó n , oreja y 
v n e l t a a l ruedo . ) 
i g n o r o , que d ice : 
—¿ S u s e ñ o r í a es el ú n i c o que c u m p l e con 
el deber? 
R e p l i c a e l Sr . P r i d a que los d i p u t a d o s 
Mano le t e , no quer iendo ser menos , l ancea ' p r o v i n c i a l e s deben ajustarse á l a l e y , pa ra 
de m o d o a d m i r a b l e . ( E l d e l i r i o de p a l m a s . ) i que l a gen te no crea que e l ca rgo se acepta 
L a s manos arden de t a n t o a p l a u d i r . | para hacer favores. . . 
T o m a l a m u l e t a , da pocos pases, todos I Estas pa labras p roducen u n e s c á n d a l o m á s 
buenos de ve rdad y a c o s t á n d o s e en el m o - que r e g u l a r . 
que, el secretario de la Embajada france-
sa, López Muño;-:, en representación del 
Senado; Fournier, F e r n á n d e z Latorrc, 
K inde lán , Dupuy, Gasset, Francos Ro-
dn'gucz, Aura Boronat, Burell y conde 
de Peñalver . 
E n cl testero del precioso salón se cru-
zaban las banderas francesa y española , 
coronadas por los escudos de ambas na-
ciones, orlado por guirnaldas de flores. 
E l aviador Vedrines ostenta en el ojal 
de la americana la insignia de la Orden 
de Alfonso X I I , cuya cruz acaba de ser-
le concedida por el R e y . 
Entre los concurrentes recordamos, aele-
m á s ele los citados, á los Sres. Otteli, Sa-
bater, marqués de Valdeiglcsias, duque de 
episoelios y nos convenc ió , casi casi, de 
que quien no sea aviador ¿erá porque no 
quiera. 
Brindó por España , por el Cuerpo bri-
l lantís imo de Ingenieros mililares, por el 
Rey y por su Patria. 
A l terminar, repitióse la ovac ión . 
Vedrines, á los toros. 
A la corrida de toros de hoy asistirá el 
valeroso campeón del aire Julio Vedrines» 
acompañado de la Junta directiva del 
Automóvi l Club. 
L a s invitados ocuparán leis palcos mí* 
meros 109, n o y n 1, nue se ha l laráo 
artíst icamente adornaelos con guirnalda* 
de flores. 
"Champaáne" á e honor. 
E l alcalde de Madrid, Sr . Francos R o -
dríguez , en nombre del A3-untamiento, ha 
querido dar una muestra de simpatía y 
admiración al vencedor del raid París-
Madrid organizando una tiesta íntima ei) 
el Ayuntamiento. 
E l alcalde, los concejales y la Junta or-
ganizadora de la carrera de aviación sa 
reunirán á las cuatro de la tarde de ma-
ñana en el Ayuntamiento para ofrece» 
un Champagne de honor al intrépido V e -
drines. 
Ofro vuelo á Madrid. 
Vitoria.—Gibert telegrafió á la casa 
Bltriot, preguntándola si haría el Viajd 
á Madrid en su anarato ó por ferrocarril. 
L a casa le contes tó ordenándole que em-
prenda nn nuevo vuelo ú Madrid. E n su 
consecuencia, cl aviador saldrá probable^ 
mente para Madrid, á las cuatro de la ma-
ñ a n a . — P . A . 
«<&v -er 41 4K)4S> • • <?>' «<S> 41 
Segúa noticias do última hora, maña-
na se declarará la huelga genera!. 
¡Cuánto daño hace el ma! ejemplo! Sí 
los diputados de la mayoría no se hu-
biesen pronunciado por la hue'ga, se-
guramente que los obreros no les se-
cundarían. 
<<& <S>) <<S>> '<£ > «GD» «<S> *®>i3'® > «S&f ©> & 
VISTA I M P O R T A S ! 1, 
El m a r q u é s r e s u í t a ¡nocente 
Guadix P.J.—Ha c o n t i n u a d o l a v i s t a de l a 
causa segu ida c o n t r a e l m a r q u é s de lj*m-
hay. 
Dec la ra ron va r i o s t e s t igos de escasa i m -
p o r t a n c i a , todos favorables a l man|m'-s. 
E l comandan te d e l pues to de Diev.ma d ice 
que eu los embargos an te r iores hechos en 
Olopos s o l i c i t ó s e l a as is tencia de ana pare-
j a , cosa que no se h i z o en e l ú l t i m o , eu e l 
que se e n c o n t r ó l a m a q u i n a r i a . 
E l v i g i l a n t e de l a casa de ( i n a d i x oyó de-
c i r á u n a m u j e r que l a of rec ieron 50 pesetas 
p o r declarar con t r a el m a r q u é s . 
Es ta d e c l a r a c i ó n p roduce g r a n s e n s a c i ó n . 
E l vSr. U r r u t i a , juez, m u n i c i p a l de Jere^* 
r r i l l o deja una estocada s u p e r i o r i s i m a . 
E l to ro rueda hecho u n a pe lo ta . ( O v a -
c i ó n estruendosa, y ore ja . ) 
E n el q u i n t o t o ro , Mano le t e , que a ú n e s t á 
recogiendo pa lmas , da u n c a m b i o c e ñ i d í s i m o 
capote a l brazo. 
D u r a n t e e l t e rc io de varas c l p ú b l i c o n o 
cesa de a p l a u d i r á los maestros que hacen 
toda clase de filigranas en los q u i t e s . ' 
F u b i m t a coge los palos , y luego de pre-
E l Sr . D í a z ag i t a l a c a m p a n i l l a ; u n d i 
p u t a d o , e l Sr . L e y v a , i n t e r r u m p e ; o t r o d i p u 
tado, e l s e ñ o r conde de L i m p i a s , hab l a p a r a 
una c u e s t i ó n de orden , y o t r o , e l Sr. C h a v a 
r r i , para o t r a c u e s t i ó n p r e v i a . . . 
E n resumen: que l a s e s i ó n se ded ica á 
cuest iones. 
E l pres idente se cansa de a g i t a r l a cam-
pana , los maceros s o n r í e n , el p ú b l i c o se i m -
pac ien ta y los pe r iod i s tas estamos encanta-
z á n d o l o s con la t a l e g u i l l a , rea l iza u n a fae-
na de m u l e t a colosa l . 
D a u n p inchazo a l t o . ( .Aplausos.) 
E n t r a con coraje y e l t o ro sale de sus ma-
pararse e l t o r o , j u g a n d o con él como s i e l dos de l e s p e c t á c u l o p in to re sco que se nos 
b i c h o fuera u n c o r d e r i l l o , p rende tres supe-! o í r e c e . 
r io res pases. (Ovación n ú m e r o m i l . ) I Como los s e ñ o r e s d e l m a r g e n 110 se en-
Se mete d e s p u é s entre los cuernos , y ro- t i e n d e n y todos qu ie ren h a b l a r á u n t i e m -
p o , l a p res idenc ia se i m p o n e , y con m u y 
buen acuerdo dice c^ne el a sun to e s t á m á s 
que d i s c u t i d o y que l o ú n i c o que debe ha-
cerse es acordar s i los le t rados de l a Cor-
nos rodando de u n a estocada i nena r r ab l e , p o r a c i ó n en t i enden ó n o en el asun to . 
( O v a c i ó n , o re j a y e l p ú b l i c o , loco, a r ro j a E l «teálldald t o m a entonces mayores p r o -
a l redondel toda clase de obje tos . ) po re iones ; las op in iones son encont radas , 
E ^ s e x t o to ro es super io r , con u n prec io- pero t r i u n f a n los p a r t i d a r i o s de que e l d ic -
t o t i p o . E l p ú b l i c o ap laude a l ganadero . ; t a i ncn vaya á examen de los l e t r ados , pa ra 
M a c h a q u i t o torea p o r v e r ó n i c a s , p o r na- que é s t o s dec idan s i procede ó n o el l l e v a r 
va r ras , de f rente por d e t r á s , y t e r m i n a cam- á Mosquera á los T r i b u n a l e s de Ju s t i c i a , 
b i a n d o n n a j a f M y parundo a l to ro con l a j M á s t r a n q u i l o s los á n i m o s , se a p r u e b a n 
mano . E l p n h h c o , puesto de p ie ap laude otros d i c t á m e n e s ; quedan o t ros sobre l a 
6 rab iar d u r a n t e l a r g o ra to . I . a o v a c i ó n es mesa, para ser exa in inados el s á b a d o p r ó -
i m p o n e n t e . , « m o - , y se l e v a n t a l a fiesió 
bos matadores , emocionados p o r l a a c U - | ^ t ó c o ¿ i t » Í 6 s de la tarde, 
en aquella época, declaró que aquellas m u -
Santo Mamo, Pérez (D. Dionisio) , Rey- jcres, por tener mala f a ina , al dar las m o r c -
not, Zozaya, Viccnti , Sánchez Anas , Idas falsas producirían un escándalo, por lo 
M a u v a i s , F e r r y , Montojo y los oficiales, cual no las cambiaron en n ingún cemercio, 
de Ingenieros Sres. Ortega, Herrera, Or-1 como algunos afirman, 
tiz, Echag í i e , Arril laga, Barrón, López I^as m"jcrcs insisten en que han sido eltoa 
Mancisidor (D. José y D . Francisco) L a - lo>5 Í1UC tora:,ron las 5 ° pesetas por declarar 
ra del Valle , Mart ínez , Maya y Pnmcda 
A la hora de rigor inic iáronse los brin-
dis. 
H a b l ó primeramente, en nombre de 
Don Alfonso X I I I , el marqués de Viana, 
que en la representación que ostentaba sa-
ludó en francés á Vcdrincs, elevando su 
copa á la salud de la vecina nac ión . 
E l Sr . Dupuy, también en francés, hi-
zo un elocuente elogio del intrépido avia-
dor, cuyo retrato trazó magistralmeute, 
dedicándole frases de sincera admiración, 
que fueron secundadas con un aplauso 
unán ime . 
E l conde de Peñalver , presidente del 
Real A u t o m ó v i l Club, brindó asimismo 
en francés, por cierto correct ís imo, para 
dedicar un amistoso saludo á la noble 
Francia , á Vedrines, rey de los aviadores, 
y á los organizadores del raid. 
T e r m i n ó sus admirables párrafos con 
un sentido recuerdo á las v íc t imas de 
Issy-lcs-Moulincaux. 
Grandes aplausos premiaron cl acierto 
del señor conde de Peñalver . 
E l alcalde de Madrid, S r . Francos Ro-
i d r í r u e z , con la vehemencia que le carac-
con t ra el m a r q u é s . 
L a G u a r d i a c i v i l n iega t a l c u l p a b i l i d a d , 
a f i rmando que el m a r q u é s los r e c i b i ó eu t o -
das las dependencias de Olopos . 
E l abogado d e í e n s o r r e n u n c i a á in ter rogar , 
setenta tes t igos , lo m i s m o que 'á la inspec-
c i ó n ocu la r , suspendiendosi j la v i s ta hasb* 
el lunes . 
J Lista ahora , l a i m p r e s i ó n es m u y favora-
ble al m a r q u é s . — P . A. 
u mi ••IIIIIII» • ® • -émUmmmmm^ 
Cádiz 27 .—El v a p o r de l a casa P i r . i l loS 
Conde iVi/redo, que s a l i ó de este puerto pa« 
ra M á l a g a y ha rce lona , y que embar ranca 
frente 6 Marbella, ha s ido pues to á flote, 
d e s p u é s de grandes t raba jos . 
La media docena do diputados que 
ayer asistió a) Congreso, salió pitan-
do en cuanto so enteró de que había 
juerga en ol aeródromo de Jfttáfd* Hi-
cieron lo do siempre: echar la tnrde 
á pájaros. 
^ «O* «O» ^ <^ 0 4 ^ 4 & ^ 4 & -
E:L DEBATE Domingo 
Do interés para Granada y Alm&na. 
Los representantes en Cortes por Grana-
ba han visitado al Sr. Gasset para gestio-
Aat el pronto despacho de asuntos que I I I -
U-resan á la provincia, tales como obras 
hidrául icas , construcción de un puente, 
caminos vecinales, etc. 
B l ministro ofreció hacer cuanto 16 
Fea posible por satisfacer los deseos «e los 
tlipiitados por aquella provincia en cuan-
to las Corles aprueben los proyectos (pie 
tiene presentados para estos servicios y 
•toncedan el crédito necesario. 
Tauibién conferenciaron con el señor 
Gasset loe > y diputados por A l -
liiéría par;-. 4 ui el estalilecimiento de 
nuevas comuuicaeio'nes marít imas entre 
«qucí piu-rto y el de Mclil la, por impo-
nerlo asi las necesidades del tráfico, que 
Húmente de una manera considerable, 
z E l ministro ha prometido estudiar el 
iisunto, dándole pronta solución. 
El Congreso en Secciones. 
/ Lns, Secciones del Congreso, en Su rc-
fcawón d( ayer tarde, nombraron las Comi-
kiOUes que han de dar dictamen sobre los 
fcsuntos si i ínientcs: 
Proposic ión de ley reformando vanos 
í i i i í cu ios de la de Enjuiciamiento c m L 
Próposiciów cediendo varios terrenos al 
Ayuntamiento (le Cambados. 
Proyecto xk- lej- del Gobierno sobre suel-
dos y As imi lac ión de los cabos de mar y 
Üe puerto. 
Provecto aétguando á los segundos con-
tramaestus, condesUibles y practicantes 
Jos sueldos que determina la ley de pre-
Mipuestos de 1 9 0 3 en su art, 1 3 . 
l^oyecto autorb-ando al ministro de Ma-
rina para sacar á concurso la construcción 
d é un edificio de nueva planta destinado á 
ministerio de Marina. 
P r o y e c t o rectilkaudo la s i tuación de los 
tenientes de la escala de reserva disponi-
Me de Infantería de Marina retirados en 
t s l c empleo. 
Proyecto cediendo al Ayuntamiento de 
Valencia el edificio conocido con el nom-
) í r t : de «La Compañía» para construir una 
Kscuela modelo graduada. 
A La Granja. 
I .a Corte saldrá para L a Granja el día 
30 de Junio próx imo. 
Un almuerzo. 
E l ministro de la Guerra ha obsequiado 
ayer con un almuerzo en la casa Lbardy 
6 las Comisiones del Congreso y Senado 
mrc han intervenido en el proyecto de ley 
de servicio miiltar obligatorio, asistiendo 
también los Sres. Canalejas, Montero Ríos 
5 conde de Roniauones. 
Maura, de viaje. 
E l jefe de los conservadores, Sr. M a m a , 
ha salido en la mañana de ayer para C a -
j-ranza (Santander), donde se propone pa-
fc:ir unos días . 
Contra la pornografía. 
E l diputado D . Dalmncio Iglesias ha 
escrito al presidente del Consejo anun-
c iándole su propósito de interpelarle en el 
Congreso sobre los excesos de la poruo-
graf ía . 
Hl S r . Canalejas ha contestado diciendo 
nuc acepta la interpelación, señalando la 
•fecna del 7 al 8 de Junio. 
A deserción por día. 
H a ingresado en el partido conservador 
el ex subsecretario de Gracia y Justicia 
y ex diputado á Cortes D . Ramiro Alonso 
¡le Vi l iapádicrna, que se separa del par-
tido liberal por no estar conforme con la 
vol í t ica del Sr. Canalejas. 
Proyecto de ley. 
E l ministro de Fomento dió ayer lectu-
ra en el Congreso á un proyecto de ley 
subvencionando con 60.000 pesetas cada 
kilómetro de línea ferroviaria que se cons-
t r u y a desde Sangüesa (Navarra) á Soria. 
Los Ingenieros civiles. 
La Comis ión que entiende en el p r o -
yecto de ley reconociendo los ocho años 
de carrera, á los efectos de jubi lac ión, 
á los ingenieros civiles, y que fué elegida 
ayer, se cons t i tuyó momentos después , 
Hombrando presidente al Sr. Aura Boro-
nat, y secretario, al Sr. Moróte (D. José ) . 
t a construcción del ministerio de Marina. 
Entre las Comisiones elegidas por el 
Congreso, reunido ayer en Secciones, figu-
ra la que ha de entender en el proyecto 
de ley proponiendo sacar á concurso la 
construcción de un edificio de nueva 
planta, destinado á ministerio de Marina. 
Forman parte de ella los Sres. Sangui-
no, Barrasai Zaldo, Muñoz (D, L . ) , A l -
varado (D. J . ) , Salvatclla y Moróte (don 
L u i s ) . 
Cambio de impresiones. 
E l conde de Romanones, terminada la 
¿ e s i ó n , estuvo en el despacho de minis-
tros conferenciando con los de la Guerra 
y Fomento para tratar de la marcha de 
ios debates parlamentarios. 
Y a en su despacho el presidente del 
Congreso, manifestó á los periodistas que 
m a ñ a n a cont inuará el debate sobre A d -
ministración y Contabilidad, é inmediata-
mente después uno de los proyectos de 
Fomento, el de puertos. 
Pensando en el veraneo. 
L a impresión dominante en los c írculos 
pol í t icos , y de ella participan ministeria-
les de s ignif icación, es que de aprobarse 
en el Senado, como éstos creen, el pro-
yecto refereiitc á consumos, las Cortes 
310 tardarán en suspender sus tareas. 
Propaganda republicana. 
E n viaje de propaganda d e carácter 
republicano salieron ayer para Logro-
ñ o los diputados Sres. Salillas y Santa 
Cruz , 
'nauguraclón dol Círculo de la iuventud 
libera!. 
Con gran brillantez se ha celebrado 
nnoche la innuguración oficial del nuevo 
Círculo de la Juventud liberal y obreros 
demócratas . 
A l acto asistió el S r . Canalejas, que pro-
nunc ió breves frases alentando á nuestra 
juventud á que luche por el ideal pol í t ico 
c o n t o d o e n t u s i a s m o . 
Cumiiliiíicntanilo ai Rey. 
Ul llcy recibió ayer en audiencia á la 
«mbnjadora de Inglaterra, á quien acom-
pañaba el primer introductor de embaja-
dores, comle de Pie de Concha; ex minis-
t r o 
r 
tre ambos algunas frases sobre los ásujv-j 
tos pol í t icos; conde de Cartagena que 
dió las gracias al Rey por su'nomjjhimieii-1 
to de embajador exíraordiní'^fO c.u Vene- l 
aue la , y se despidió, j y ^ » emprender en 
breve su viaje; genua .»"Odiando; senado-
res Sres. PortnOnt& y Maestre, que hizo 
• : ga de ur.a solicitud que los moros 
neni-Urr*agas (Alhucemas) dirigen al 
Monarca solicitando el indulto para un 
Wnado que el año 1904 se fugó del penal 
de Alhucemas, natural izándose en Marrue-
cos, ^y que siendo nioro ha prestado im-
portantes servicios á España; d ip lomát ico 
Sr . Fernández Yal l ín , nuestro ministro e n 
C u b a y e l Sr. G f t e Ú . 
La actitud de Canalejas. 
E a entereza con que el presidente del 
Consejo se expresó ayer en el Senado con-
tcatando al discurso del Sr . S á n c h e z de 
T produjo gran impresión. 
uó una demostración de sinceridad, 
que aún siendo equivocada, indica recti-
tud y perseverancia propias de un jefe de 
Gobierno. 
I .nlie los ministeriales reina el entu-
siasmo, no creyendo nadie que se p r e p a r e 
la menor dificultad parlamentaria.' con 
motivo de la ley suprimiendo los consu-
mos. 
Conferencias. 
Mientras " se celebraba la ses ión del 
Congreso, el digno diputado á Cortes por 
Verín y ex subsecretario de Hacienda, 
D. Luis Espada, conferenció largamen-
te con el conde de Romanones. 
Partee ser que la conferencia versó so-
bre la intervención que ha de teiier el se-
ñor Espada, en nombre del partido con-
servador, en la d iscus ión del proyecto de 
Adminis trac ión y Contabilidad. 
E l Sr . Espada conferenció d e s p u é s con 
el Sr , Barroso. 
España y Portugal. 
E l representante de Portugal en E s p a -
ña, Sr. Vasconcellos, ha celebrado en la 
mañana de ayer una detenida conferencia 
con el presidente del Consejo. 
Noticias de las huelgas. 
S e g ú n informes oficiales, la huelga de 
Bilbao cont inúa en el mismo esttuiy, no 
v iéndose posibilidad de arreglo. 
E n el muelle es completa la paraliza-
c ión. 
E n la de albauiles de Madrid la situa-
ción es también igual. 
Ayer , á las tres de la tarde, un numero-
so grupo de albañiles y otros elementos 
obreros recorrieron varias calles de Ma-
drid en actitud pacífica. 
L a policía logró disolver los grupos. 
Estos lo hicieron sin resistencia. 
Hoy celebrarán en Jai-Alai el anun-
ciado mitin. 
E l Gobierno dice que pasan de catorce 
los intentos que para buscar solución se 
han realizado oficialmente» siendo todos 
ellos infructuosos. 
El discurso de Sánchez Toca. 
Produjo gran impresión en la Cámara 
el razonado discurso del Sr. Sánchez de 
Toca. 
Quedó plenamente demostrado que es 
funesto y perturbador el proyecto de ley 
sobro el impuesto de consumos. 
E l Sr. vSánchez de Toca estuvo oportu-
nís imo en sus razonamientos, y con frase 
feliz demostró que la precipi tación con 
que el Sr. Canalejas ha presentado esta 
ley á las Cortes no obedece á requeri-
mientos de n ingún importante núc leo de-
op in ión , como se ha querido sostener. 
«Esto no es más—dijo el Sr, Sájichez 
de Toca—que un toro que se l>rinda á un 
grupo jalcador del tendido del so l .» 
L a Cámara estuvo animadísima y es-
cuchó con gran atención todo el discurso 
lleno de sól idos argumentos, que proba-
ron hasta la saciedad los efectos pertur-
badores y desastrosos que ha de produ-
cir esta ley al Tesoro, al Municipio y al 
contribuyente. 
E l efecto causado por el brillante dis-
curso del vSr. S á n c h e z de Toca ha sido 
grandís imo, pues todo el mundo reconoce 
su autoridad en cuestiones referentes á la 
vida municipal en Madrid, recordando su 
acertadísima gest ión como alcalde. 
Lo que cree Canalejas. 
E l Sr . Canalejas cree que el martes 
podrá terminar la discusión en el Senado 
del proyecto de los consumos y votarse 
el miércoles . 
Protesta de la Cámara de Comercio. 
E l ministro de Hacienda recibió en el 
Senado á una Comis ión de la Cámara de 
Comercio de Madrid para pedirle modifi-
caciones en el proyecto de consumos. E l 
Sr . Rodrigáñez invi tó á los comisionados 
á que puntualiznran por escrito las en-
miendas. 
Pronc?! genera! Luque. 
E l general L \ se dedicará tan pron-
to como las C-. l i e s cesen en sus tareas 
á redactar el reglamento de aplicación 
de la ley de servicio militar obligatorio. 
Su deseo es el de que se implante & la 
mayor brevedad posible. 
Canalejas y los periodistas. 
Interrogado el Sr. Canalejas por los pe-
riodistas respecto de rumores acogidos por 
la Prensa alemana de que España se pro-
ponía en su avance llegar á T e t u á n , se ha 
limitado á ¡decir que estos asuntos de 
Marniecos estaban pendientes de unos 
pour parlers que venían celebrándose con 
Franc ia , y que se interrumpieron por la 
muerte del ministro de la Guerra , señor 
Berteaux^ 
Estando ya nombrado su sucesor, las 
negociaciones se reanudarán en breve. 
VSOA P A R L A M E N T A R I A 
S E N A D O 
(S1.S1ÓN DEL DIA 27 D E MAYO DF. 1911) 
A k s tveí» cuarenta y c inco c( 
s e s i ó n bajo la presidencia del Sr 
RÍOS, 
E n el banco a z u l , el p res idente de l C o n -
sejo y el m i n i s t r o de Hacienda. 
E n lo? e s c a ñ o s y t r i b u n a s h u b o e x t r a o r d U 
n a r i a a n i m a c i ó n . • r j j n • 
Se lee y aprueba el acta. 
S i n ruegos n i p r egun t a s , e n t r ó s e en e l 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n sobre e l p r o y e c t o de 
l e y de s u p r e s i ó n á é consumos. 
R l s e ñ o r P R A S T h a b l a pa ra a lus iones . 
A f i r m a que el p royec to l e ha pa rec ido t a n 
m a l o en u n p r i n c i p i o , que estaba d i spues to 
á c o m b a t i r l o a r r e m e t i e n d o con t r a l a C o m i -
s i ó n , con t ra el G o b i e r n o y con t r a c u a n t o 
se le pus ie ra po r d e l a n t e ; pe ro e s t u d i ó des-
p u é s sus ñlrfdcdores y se h a dec id ido á 
acep t a r lo como u n m a l m e n o r . 
D i c e que este p royec to se ha hecbo p r i n -
c i p a l m e n t e para M a d r i d , t o m a n d o á este 
pueb lo como c o n e j i l l o de I n d i a s , para ensa-
yos a d m i n i s t r a t i v o s . 
E s t u d i a á fondo las d i s t i n t a s fases de l 
p r o y e c t o y hab la de los impues tos á que 
por t o d o e s t i l o e s t á n sujetos los hab i t an t e s 
de M a d r i d . 
D i r i g e carpos b i en fliros a l A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d , que nunca t u v o e l dé f i c i t que 
ahora t i ene , n i la p e r t u r b a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a en que se encuent ra . 
H a b l a do las con t r ibuc iones que se h a n 
ido i m p o n i e n d o á los i n d u s t r i a l e s de l a cor te . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : Con ese p r e g ó n 
hace S. S. b ien poco favor a l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d . 
E l s e ñ o r P R A S T : E l d a ñ o no l o l ince e l 
p r e g ó n , s e ñ o r pres idente del Consejo de m i -
n i s t r o s , s ino l a causa que lo m o t i v a . 
E l o rador recuerda d i s t i n t a s op in iones en 
con t r a de l p royec to , y comenta r ios de l a 
Prensa acerca de las ganancias de las i n d u s -
t r i a l e s . L a Prensa sobre todo l o ha comba-
n d o b i e n . Y o nunca he hecho g r a n caso de 
l o que d icen las p e r i ó d i c o s ( s e n s a c i ó n en 
nues t ras t r i b u n a s ) , pero ahora no es y a s ó l o 
t t e esa épocfi era i r r e s p i r a b l e , pero r / u l i e peu -
SÓ en vo lve r á los d í a s de .1868^ p u e s e r a n 
u i u c b o peores. 
N o comprende que una oa&e de t r i b u -
l a to consol idada , que n o pe^a" sohre l a masa 
M o n t e r o 1 soc ia l , se presc inda de e l la , y en c a m b i o , 
' se establezcan nuevos c r i b u t o ^ . que l i a n de 
omen 
E n la igl Pont i f ic ia t e r m i n a l a noVeiia 
en honor ([t Jjifestra S e ñ o r a del Peípe^no 
Socorre . pol . l a m a ñ a n a , á las seis y á las 
OQn04 ^Jjg^j de c o m u m ó n ; á las once, «usa 
P^anc, con S. D . M . de man i f i e s to , y po r 
.Va. t a r d e , . . á las seis y media , e x p o s i c i ó n uc 
í ? . D . M . , e s t a c i ó n , santo rosar io , s e r m ó n n 
'[cargo de l reverendo padre L :a r r a , novena 
y solemne reserva. 
E n la p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , í d e m la 
novena en h o n o r de Nues t ra S e ñ o r a de l a 
>rclia; p o r l a m a ñ a n a , á las ocho, n n -
i m u n i ó n g e n e r a l ; á Ins die/. y m e d i a . 
t a r d a r m u c h o en a n a iga r se» . 
A n t e l a p r e s e n t a c i ó n de, este p rovec to , l a 
conduc ta de a l g u n o s e lementos (le í a C á m a -
r a no l ia deb ido l i m i t a r s e á dec i r : « S e p a r é -
monos , que va á pasar e l c a n o , no vaya 
á sa lp ica rno .V '» 
D e b i ó es tudiarse con m á s d e t e n i m i e n t o , 
y presentarse y apoya r votos p a r t i c u l a r e s , 
en los que es tuv ie ra 1^presentado e l c r i t e r i o 
ue las m i n o r í a s . 
M e a l a rma l a idea de que pueda sor p r o -
g r a m a de O o b i e n i ó , l a s u s t i t u c i ó n de los 
impues tos ind i rec tos por los d i rec tos , a u n -
que todos son i nd i r ec to s , po rque el con-
t r i b u y e n t e o f ic ia l nunca es e l c o n t r i b u y e n -
te rea l . 
Aconseja á sus amigos p o l í t i c ó s que so 
abs tengan de vo ta r el p royec to si hay vo-
t a c i ó n n o m i n a l , que d e » d e l uego p r o m e t e 
p e d i r l a . 
(vSe escuchan grandes rumores en l a C á -
m a r a . ) 
E l p res idente del C O N S E J O comienza 
man i fes t ando que este p royec to n o puede 
sorprender á nad ie y e x t r a ñ á n d o s e de que 
el Sr. S á n c h e z de Toca t r a t e de queb ran -
t a r á l a m a y p H a , m e r m a n d o de paso pres-
t i g i o s personales. 
A f i r m a que e l p royec to e s t á d e n t r o de 
l a - l abor que p r o m e t i ó e l Gob ie rno , como 
l o prueba l a p r ó r r o g a de seis meses en el 
a r r i endo de consumos , que a l consen t i r l a 
era porque se h a b í a de abordar en breve 
el p rob l ema de los consumos . 
Cuando presentamos el p royec to de exac-
ciones locales d i j i m o s que en é l e s t a l \ i 
l a forma de i r dec id idamente á l a s u s t i t u c i ó n 
de los consumos. 
H a s ido , pues, idea fija de l C j b i e r u o l a 
s u p r e s i ó n del impues to . 
E l Gob ie rno ba p r e c i p i t a d o , s i Pe qu i e r e , 
su r e s o l u c i ó n po rque .se v e í a o b l i g a d o á 
a u t o r i z a r u n n u e v o a r r i endo , no p o r q u e 
l o haya ped ido el t e n d i d o de so l . 
Es te t e n d i d o de .sol p ide muchas cosas 
que y o no h a g o ; pero cuando ese t e n d i d o 
t o , y 
v Ca-
N O T I C I A S 
los vecinos de 
Se convoca 
Plaza de . 
Santo, p a m dar cuenta de las 8 ^ ; ^ 
Chas po r bi C o m i s i ó n n o m b r a :> p a i a ges-
t i o n a r la u n i f i c a c i ó n y rebaja de las ta r i fas 
de t r a n v í a s , boy d o m i n g o , á las diez de la 
la Prensa , es el Sr. Pa lomo q u i e n d i j o a n u í 1 
que a l g u n os i ndus t r i a l e s de l g r e m i o de u l - i í e . s o 1 ,ne a c u e r d a promesas que y o he 
t r a m a r i n a s j rannn el 30 y el 40 po r 100 
E l s e ñ o r P A L O M O : Y o no he d i c h o eso 
E l s e ñ o r P R A S T aprovecha para dec i r a l 
hecbo t engo la o b l i g a c i ó n de a tener lo . 
E l p a r t i d o conservador n o ha anunc i a 
do su a c t i t u d obstruccionista, como l o hace 
gunos datos de lo que se paga á l a H a c i e n - ; persona lmente e l Sr . Sánchez de T o c a ; pero 
da p o r su es tab lec imien to . E l a ñ o pasado qi le recordar a l p a í s la mane ra en que 
1.800 pesetas m á s , e l a ñ o presente o t ras se ha l la c o n s t i t u i d a esta C á m a r a para que 
1.800, V á pesar de todo . . . el Sr . P ras t n o deduzca la d i ferencia de l i>roblema de cou-
ha s u b i d o los precios . j sumos respecto a l Congreso. * 
S i y o reeordaxa proyec tos de l ey d e l 
" " ( é n i n U ^ i ' ^ U V ^ i ^ l S ^ J?*1!? ^ " s e r v a d o r p o d r í a demos t r a r que 
revue lo y h a y el p rovec to de re t i ra r se , p ro - se yot*™n C0,,Ua fe. 0 l , m i ü n á t muchos 
t e s t a n d o ; pero la idea no ha c u a j a d i y i ^ m í l l t a u " i sus filas, 
s egu imos en l a du lce tarea de e m b o r r o u a r i , h n los Par t idos t i ene que haber disc t -
c u a r t i l l a s . ) 1 p b n a , porque si no, habría s i empre din-
E l s e ñ o r P A L O M O k e en e l Diario rfe'culudes g randes . 
Sesiones su d i s c u r r o de ayer , pa ra p robar* de h-^J 
que no d i j o que los comerciantes g a n a b a n - / . l ™ 1 , e va JPPf 
M ¡ s e r i o 
sa de c< 
la solemne, c ó n S. D 
s e r m ó n á cargo del reverendo padre 
b i i e l d t J e s ú s , y por la i a ; d •, á las seis, es-
t a c i ó n , santo rosar io y s e r m ó n que p r e d i -
c a r á el m i s m o padre ¡ d e s p u é s , novena y so-
l e m n e reserva. 
E n las Ca la t ravas , í d e m i d . l a so lemne no-
vena que á su t i t u l a r dedica a n u a l m e n t e la 
Real y p r i m i t i v a A s o c i a c i ó n de Santa Rita 
de Cas i a ; po r la m a ñ a n a , á las diez y me-
d i a , mi sa solemne, con S. D . M . de mani f ies -
t o , y s e r m ó n á ca rgo del E x c m o . Sr. D . L u i s 
C a l p e n a ; p o r l a t a rde , á las seis, e s t a c i ó n , 
santo rosar io y s e r m ó n á cargo de D . L u i s 
B é j a r ; d e s p u é s , novena , Tautum ergo, re-
serva é h i m n o de l a Santa . 
En la ig l e s i a de Nues t ra S e ñ o r a de l Cnr-
m e u , í d e m i d . la novena que l a Congrega-
c i ó n de S e ñ o r a s dedica á Santa R i t a de Ca-
s i a ; po r la m a ñ a u a , a las diez, misa solem-
ne, con S. D . M . de mani f ies to y sermón 
á cargo de D. Pedro Martínez, y por la tar-
tUe, á las cinco y med ia , e x p o s i c i ó n , santo 
rosario, s e r m ó n a cargo de D . J o s é S u á r e z 
Eaura ¡ d e s p u é s , novena y solemne reserva. 
E n la p a r r o q u i a de San A n d r é s c o n t i n ú a 
la so lemne novena á Nues t ra S e ñ o r a de G r a -
ci¡i, s iendo o rador en lá mi sa , á las d iez , 
D . J u l i o G a r c í a , y p o r l a t a rde , •á las seis, 
D . J o s é S u á r e z E a u r a . 
E n el Santísimo C r i s t o de l a S a l u d , I d e m 
l a novena e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Perpetuo .Socorro; por la m a ñ a n a , á las o n -
ce, misa solemne con S. D . M. de mani f ies -
t o , y por l a t a rde , á las seis, e x p o s i c i ó n de 
S. D . M., e s t a c i ó n , santo rosar io , s e r m ó n 
á cargo de D . M a r i a n o M c r l a n s ; d e s p u é s , 
novena y solemne reserva. 
E n l a p a r r o q u i a de San Jerónimo, í d e m 
í d . una solemne novena en h o n o r de l a I n -
m a c u l a d a ; por la m a ñ a n a , á las diez, mi sa 
solemne, y por la tarde , á las c inco , e x p i n 
s i c i ó n de S. D . A L , e s t a c i ó n , santo rosar io , 
s e r m ó n á cargo del padre V i c t o r i a n o Gama-
r r a ; d e s p u é s , novena y so lemne reserva . 
En l a de la C o n c e p c i ó n , í d e m í d . á Nues -
t r a S e ñ o r a del A m o r H e r m o s o ; p o r la tar -
de, á las seis y med ia , p red icando e l padre 
A n t o n i o de Lbeda . 
E n la de Santa Teresa y Santa I sabe l , í d e m 
í d . en h o n o r de l a I n m a c u l a d a ; p o r la t a r -
de, á las seis y m e d i a , e x p o s i c i ó n de Su D i -
v i n a Majes tad , e s t a c i ó n , santo rosa r io y ser-
m ó n á ca r^o de l reverendo padre D á m a s o 
F u e r t e s ; d e s p u é s , novena y sa lemne rc-
En San Ignacio, solemne f u n c i ó n r r l - V i o - 1 5 p o r 1 0 0 an io r t i zAb lo . I l u j a s d © 
sa en h o n o r de Nues t r a S e ñ o r a de Heg-ofia; 
p o r la m a ñ a n a , á las d i ez , m i s a so lemne 
con S. D . M. de mani f ies to , 3' s e n u ó i i á car-
g o del reverendo padre L o r e n z o , r e í i g i a s o 
t r i n i t a r i o . 
m a ñ a n a . . 
Ba jo l a pres idencia de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r conde de T o r r e - V é l e z , cclebo.se t i 
viernes en el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l 
la Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de p rop ie t f tnO* 
de ba lnear ios y manan t i a l e s e s p a ñ o l e s . 
L a concur renc ia de a s a m b l e í s t a s l ú e n n -
m e r o s í s i m a y va r io s de los mis nos h i c i e r o n 
uso de l a pa lab ra , c o i n c i d i e n d o todo^j e n 
une los preseiAcs momen tos son de verda-
dero p e l i g r o para la p rop iedad ba lnear ia . 
A c o r d ó s e oponerse por todos los medio.'', 
á que prospere el desastroso p rovec to de 
l e y para t. ;,,1111a de los servicioh de la «Sa-
n i d a d p ú b l i c a presentado a l .Senado p o r el 
s e ñ o r n i i u i s a o de la Gobernación* 
E l s e ñ o r conde de T o r r e - V é l e z e s tuvo e lo-
c u e n t í s i m o a l q^uresar á los r eun idos el o b -
je to de la A s a m b l e a ; a g r a d e c i ó el apoyo que 
ofrecieron los i -eñores senadores y d ipu tados -
para ocuparse del asunto en las sesiones par-
l amen ta r i a s , y p o r fin p ropuso y fué acep-
tado , que todos los a s a m b l e í s t a s acudan e l 
m a ñ a n a á v i s i t a r a l Sr . Canalejas en 
el loca l de la Presidencia , para expresar le 
el deseo unánime de l a A s a m b l e a , con t ra -
r i o en absolu to a l mencionado p royec to de 
l e y . 
Los a s a m b l e í s t a s afeordaroti asistir en. 
p leno á la ¡ n í o p n a e i ó n que ayer t a rde h» 
efectuado a m e la C o m i s i ó n del Senado >TÍ 
pres idente el s e ñ o r conde de T o r r e - V é l e z . 
Y po r í i n dec id ie ron que, du ran te los d í a s 
h á b i l e s para i n fo rmar , lo va3'«n efectuando 
p o r t u r n o los a s a m b l e í s t a s , empezando d i -
chos t u r n o s el mar tes , con el i n f o r m e de 
D . J o s é Escuder , que conforme d i j i m o s , ha-
b l a r á t a m b i é n en n o m b r e de la Asamblea 
sobre de te rminados asuntos de c a p i t a l i m -
por t anc i a para la p rosper idad y desar ro l lo 
de nues t ra r iomv.a m i n e r o - m e d i c i n a l . 
La banda m u n i c i p a l d a r á b o y d o m i n -
go , á las once y med ia de l a m a ñ a u a , u n 
conc ie r to en el paseo de Recoletos, con el 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Pasacalle de l a zarzuela Juan Matías t i 
barbero, Chapí ; f a n t a s í a de Otelo, V e r d i ; 
M a r c h a de Tamiliav.ser, W a g n c r ; En la Al-
hambra, serenata. B r e t ó n ; L a Tempraitica, 
f a n t a s í a , J i m é n e z . 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Hallándose ya dispuestas para su tntrege 
al púbJicu las hojas de cupones de los titu 
los de Deuda amor t iEab le al ¿ iv(r IOOJ co-
rreapondlentes a las facturas de piesentación 
En ja iglesia de Mana Auxiliadora, pof ' £ Dirección general de la Denda y Cía-
la m a ñ a n a , a las seis, ocho, diez y once mi- " g ai.iva4 ^ ¿ . ^ ^ los ulbner¿j , 4 
ga; en las de d.ez y once se explicaró el ^ w polle cn conocimiento de los yespe«-
Santo Evangelio, y po r la tarde, á las cua-; tfvos interesadoa aue m K ü e n rtiotret 
ESTEBAN COLLANTKS; tro y medi% plática y bendición de Su DI- i aquéllo» desde luego en la C-ja de K í e S o í 
con esa unanimi. vina Majestad. ^ t̂ort̂ . de este-Banco, previa entrega 
• S U e.110ratono del ^Ptotu Santo ñor I» d e l A g u a r d o correspondieute t identifica-
que le va tanle, 4 las cinco y media, c]ercicios del cuar-lción de la p^noMliáaá en su caso, 
y aunque ¡to doimngo á Nuestra Señora de la Conso- Cou objeto l k . c v i t ; i r «i^btea eirorca en la 
lastime a su senona, lación predicando el reverendo padre Peña. I entrega de estas hojas, recomienda á los 
lera formar gruño. tn la iglesia de os padres agustinos (Al-, prenentadores de lew resguardo.., en beneficio 
E S T A R A N COLEAN- calá-Lagaaca), por la tarde, 4 las seis y me-Jí^y0| qUe acompañen á é»toa lob títulos res-
el 40 por loo ' 1 011 ü̂R partidos. 
E l señor PRAST dice que no deben ha-! E l señor CANALEJAS: Yo creo 
blar de asuntos de comercio los que no en-!mucü0 meJor no con grupos 
tienden de él 1 con esta apreciación l sti e a su 
E l señor P A L O M O : Yo, como no he t e - f f » ^ ^ 1 ° {le ^ qu' 
nido tienda, ¿oómo voy á entender? I ^ J S seilor «^mde de 
E l señor S A N C H E Z . TOCA consume el TES: Estoy muy bien sólito. día, rosario, ejercicio de las Hores, sermón 
tereer turno eu contra. * I E l señor CANALEJAS continúa su dis-jy novena en honor de Santa Rita. 
Dice qne se considera obligado á comba-1 c"^0- hablando de la confianza que debe . E n la parroquia de San íldefonüo, e j e rc l -
tir el provecto, no sólo con su protesta, sino lUspint un jefe de Gobierno; pero ade- C K ^ para la Asociación de Nuestra Señora 
con todos los medios legajes. ! n,i'is que no hay un solo I1ber.1l que del Inar; por la tarde, á las seis y media, cujMmes correspondientes á los títulos depo 
Nunca bubiera creído que un hombre de no desee la desapanción del impuesto de expoeicion de S. D. M . , estación, santo ro- Ritado< en estas Cajas, bajo re-t-uardos se 
huyo, que 
pectivos ó exhiban por lo ufenoá una nota 
de su numeración, para que sea comprobada 
con aquélbto. 
También .̂ e bailan aplicadas las hojas de 
l a s i n g u l a r i n t e l i g e n c i a de l Sr . Canalejas consumos, 
h u b i e r a t r a í d o este p royec to funesto y per- C o n c l u y ó a f i rmando que en l a , a p r o b a c i ó n 
t u r b a d o r . 1 ( ^ p royec to van sus p r e s t i g io s p o l í t i c o s . 
Y o a p o v a r é todo l o que crea bueno , s i n Y M^e e s t á dec id ido á r e t i r a r se de l a v i d a 
m i r a r q u i é n l o t r ae á las C o r t e s ; pero n o p ú b l i c a en el caso de que .no se realizase 
puedo nunca es tampar m i firma en barbe- a s p i r a c i ó n esencial de su p r o g r a m a , 
eho, s i n e s tud ia r las consecuencias. | E n v i s t a de lo avanzado de la ho ra sus-
Sost iene el o rador que este p ro j ' ec to ha p e n d i ó s e e l debate y se l e v a n t ó la s e s i ó n , 
s ido concebido con rapidez i n u s i t a d a . N o /"*/~vvr / "*r fcT,0" / ' \ 
s ó l o ya en el d iscurso de l Mensa je , s ino en w O I N V j K t l l S v i 
n i n g u n o de los documentos que ha t r a í d o el 
O o b i e r u o á las Cortes , ha v e n i d o nada que1 A las cua t ro menos cua r to se abre l a se-
d ie ra idea de esta l e y . H a s t a los d í a s d e l s i ó u bajo l a pres idenc ia del conde de Ro-
mes de A b r i l nada hemos sabido a q u í de manones . 
esta sorpresa. I E n el banco ar .ul , e l .Sr. Ba r roso . 
Es é s t e , s e ñ o r e s senadores, u n t o r o de l u - R U E G O S Y P R E G U N T A S 
c i m i e n t o , b r i n d a d o a u n g r u p o de ja leado-
res de l t e n d i d o de so l . ( K l s e ñ o r A L B O R N O Z hace una p r e g u n t a 
E n t r e los m i s m o s adictos que s i g u e n su re lacionada con l a condena de l d i r e c t o r d e l 
p o l í t i c a y su i n s p i r a c i ó n , ¿ p o d r í a S. S., se- Progreso Riojano, que es contestada p o r e l 
ñ o r p res idente , a f i r m a r que cuenta con l a m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A , 
décima pa r te de los que v a n á v o t a r esta E l av iador M . V c d r i n e s permanece ungs 
l e y ? d i e t m i n u t o s en l a t r i b u n a de la p res iden-
U n a cosa es e l vo to y o t r a l a c o n v i c c i ó n c ia , a c o m p a ñ a d o de otros dos s e ñ o r e s , 
i n f e r n a , qne muchas veces n o va u n i d a á é l . i S i n m á s p regun ta s se en t ra en e l 
L l a m a l a a t e n c i ó n del m i n i s t r o de H a c i e n - . O R D E N D E L D I A 
da—de ese m i n i s t r o á q u i e n veo demas iado , 
a legre con este p royec to , d i c e - y que no s é L Se ***** d e h m U v a m c n t c los proyec tos de 
sar io y s e r m ó n á ca rgo de D . F ranc i sco G r a 
n e l l . 
Lu los Se rv i tns (San N i c o l á s ) , p o r l a t a r -
de, á las seis, e jercicios , con S. D . M . de m a -
ni f ies to , y s e r m ó n á cargo de D . M e t o d i o 
Q u i n t a u a r . 
L a misa y o f ic io d i v i n o scu de .San A g u s -
t í n de C a n t o r b c i y , con r i t o doble y co lo r 
b lanco. 
V i s i t a da l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a M i s e r i c o r d i a en San S e b a s t i á n , 
de l H e n a r en Santa Ca t a l i na de los D o n a -
dos, ó de B e g o ñ a en San I g n a c i o . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . TSir-
n o : Nuestra Señora de la Ahnudena. 
(Este periódieo se publiea con censura.) 
L a o I s a 
E T " < * . « 3 V X c * , y o d o 1 9 X X 
*.VTP 
itiOK COTiZAClÓM OFICIAL 
n l e y que .-v 
.ezca á esto? ¿ A l g u n a l ev en que se t i r e t a b ' l u l a d de l a H a c i e n d a p u b l i c a 
al m a r una c a n t i d a d s e m é j a n t e ? ^ f J ^ J ' ™ cum;eudfl tlcl sen°r URANOS 
C í t e l a , s i es que l a conoce, desde l u e g o T O ^ M O L I A , y e l a n t o r n o e s t á e n l a L a -
c ó n fecha desde JOOO a c á , p o r q u e antes s í , i 1U:J™ Para de lender la . 
en o t ros p e r í o d o s alegres, á los que acaso1 u n l l i c i a c n t e e n t r e ,as 0P0-
va á referirse S. S., entonces s í se h a n í i e c h o *lclon.cs 7 c l O o b i e r n o p o r no estar presen 
Interior 4 por 10Í contado 
» > Fin curmut* 
» » Fin próximo.. 
Amortiiibl* 4 por 100 
» 6 por ICO 
Cedidas hipotecarias 4 por 100 
Banco de Espalla 
ñalados con IOK números que á eontiuuación 
se citan, y cuyos intereses se abonan á 
cuenta corriente: 
Hasta cl núm. 55.780 de intiansimisible!» 
y hasta el núm. 515.555 de tniUMiiisíbles. 
Estos depositas, por tanto, pueden devoL 
verse desde luego, & voluntad de los inte» 
resados. 
En lo sucesivo se fijará diariamente en I4 
Caja de LiVel.is un cuadro-, anotando la 
numeración de las faetnras de la Direceíór 
de la Deuda cuyas hojas de cupones estén 
ya corrientes pan» su entrega, y lo-» números 
de los depósitos en el Banco á los (pie ye 
se haya heclio la aplicación de las rcíe-
ridas hoias. 
Madrid, 27 de Mayo de 1911.—El secretario 
¡general, Gabriel Miranda. 
, - ' — - • 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Wuftoz 




00,00 i 93,01 
10l ,4i¡ 000,09 
101,90 101,90 
<5ú,00 454,00 
Véase en cuarta plana el anuncio 
& Í 3 T E S DE COMPRAR 
Bauca Hipotecario OOfOO 000,09 
E S P E C T A C U L O S PARA B Y 
cosas peores t o d a v í a . 
O t r o t an to sucede en l o cpie á las H a c i e n -
das locales se refiere. E l ing reso de consu-
tes n i c l m i n i s l v o de H a c i e n d a , n i los se-
ñ o r e s de l a C ü . r . i s i ó u de presupues tos . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
mos v i ene á ser e l 80 po r 100 de su p resu- & ^ ^ Á fe,!^?^ ^ Z ? 0 8 senores' ? e 
pues to . N o respondo de la e x a c t i t u d de l a sH,,or S A J A A I E L L A p i d e que se cuente e l 
c i f r a , pero a ñ n pienso que h a de ser m a v o r . 1 n u " i e r o clc ^ 'Pu tados . 
E n l o que se refiere a l M u n i c i p i o de M a - , n? ha>' " á l n e " " 8UfiCi«I*e, el p res i -
dí i d , c u y o presupuesto de gastos es de -ÍO I ^ ^ f ' 1anU"s. í l c P*80**** a l ' " « " e n t o . sus-
m i l l o n e s ; t odo lo qne pase de siete m i l l o n e s P " , l l e , l a scs10" v amm^ia que el L o n g i e s o 
l l eva e l e s t igma de recursos e x t r a o r d i n a r i o s ^ ™ T w^íSf* 
para e x t i n o m r el d í í i c i t . ^ las cu? t ro ^ . , 
Pues bi-Ju, este p rovec to t i ene p o r ú u i c o . , A laS f 1 .V0- .y T r SC S S S Í l l a Se" 
obje to a r rancar de Va íz el ú n i c o ¡¿¿réfed s ó - S10"' ttT***?* dC Fomcnto l ce u n Pro-
l i d o de los M u n i c i p i o s . 
¿ Q u é nos q u e d a r á entonces ? 
E x a m i n a e l i n^n ie s to de i n q u i l i n a t o , cen- c¡eiKla ú b l i c a 
s u r au d o la t endenc ia i n i c i a l que con t i ene l a ; c « o^TtM^ko 
vSiffue el debate sobre el p rovec to de l e y 
de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i d a d de l a Ha* 
r e d a c c i ó n del a r t í c u l o a l l i a b l a r de los cuar-
E l t i e r n p o 
MADRID. 27 «íe Mayo. Al i r i d i a r la Qoché con-
cluyó la lluvia. Poro BI tonninó inta, no concluye-
ron las ganuR de llover, y cuatro gotas ahora y otniH 
Muité áflfcpuífl BO han abiach) Jnn nuboR do amena-
zar constuntementc, haciéndonos perder lafi últítnaa 
isperauzas do até la üosla do la aviaeión tuviera 
un (SSjiÜOgO bii l l i into. 
E l totnJ do aKiia caída cu la-) veinticuaíro horas 
últinuia bió do :j lilroM pOt metro cuadrado. 
ÍA.Í lo mpe ra turas variaron del sij?uiento modo: 
mín ima , 9t4i 4 las wis do. la manan» . 10,;<; LIO, h, 
las miove; 17,0, ú medio día, y 16,3, ú laa tres oo la 
laido. 
MEHAilA ESCAPULARIO 
L n virtud de un decreto de Su Santidad 
Pío X , inserto en el Boletín ÉdesiásHtó 
del 8 de Marzo de fon , púg-. 45. ha autori-
zado la sustitución del escapulario de paño 
por la medalla metálica. listas artísticas me-
vSe aprueba el art. 41. 
E l señor Q U E J A N A manifiesta que, dada 
"scute 
a por 
que luego se desate y precipite por las ae'desaT^ííarseTn'Ta Y¿nn¿ debida."0 PUe" 
torenteras hasta parar en el barrio de las, Así pueS) amincia qilc iüS conservadores 
n i u n a s . 1 pedirán Votación nominal para el primer ar-
Sfetos cuartos que_ pa^au boy día menos; }ícu]o que „ sonK.la á a p ^ b a ^ 
de 300 pesetas al ano, y que se dice están E i Señor L I O S A S , en nombre de los car- E b i a s o Oo l 
exentos, no lo estarán , pues se dará e caso listaS se adWen¡ á' estas ,„^ifestaciones. SÍST 
BABOO de Cu t i l l» . 
Panco Espaflol de Cridito.-
bauco Español del Río de la Plata-
Banco Conlral Mexicano 
Banco Hinpano-AmoncADO 






(•lancos: París, vista.... 
Libras: Loudres, vista 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 




Uíotiuto v v " « ; 
Banco EspaBol del Río ue la Plata.., 
Bauco Central de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 




















P R I N C E S A . — Compafiía dinruálica i taliana.— 
| A las ocbo y cuarto.—Popular.—LA niorto c.ivilo. 
C O M E D I A . — ConJpáflíil it.ilií>n.a de r p ' r e t a . ~ \ 
las nueve, y medin.—Tumo de estrrrog.—Tíocraceio.' 
A las cuntió y media.—Popular.—Hogno d un Tal-
7.ci'. 
P A R f S H . — A los ( i i i ido y niedin y nuevo y cnari 
to.—El oxtraonlinarío U a n y , ¿¿Buniu l l el fe-










Vicent y toda 1A eonipaíiía do circo que dirige Wi-
l l iam Paiish. 
A P O L O . — A las nuevo.—Barb.irr<.i;).—A 3icfl 
y eimrto.—Rnnuie y ai-ena.—A l«s once y n.'0<]ia.— 
La suelte do Jwdielittv. 
A las cuatro y media.—El chico dol csJetín.—-L» 
patria cliiea.—Sangro y arena, 
C O M I C O . — A IM cuatro (doble).--T.r.f yíflicfl d( 
(Inllivcr.—A las seis y media (dob le ) . -La rmVnMt. 
i u l Ó d ' i l ¿ 00 I ^ 'fts ^'ez (doble).—Gente DMOIMU. 
l.V-i» 1.732 | GRAN V I A . - A las cua l ro . -Ln bamlfl ü¿ ttiOO.* 
l - u oJ' i r - 2 ' ^t0H:~X ha « ' H ' O . - R l cubo pr imor . . . -A h * neis. 
08 00| j j í ^ " 0 0 
A Ins once y euarto. 
68,751 OO.'OO I ' lU.tl'm,—A ,!IS y cuarto.—El piimer » 
natural de qne-estarán muebo más solicita-
dos, y los propietarios exigirán un sobrepre-
cio al inquilino. 
• Oefiende el impuesto ele los consumos, por 
ser una de las contribuciones indirectas más 
ainitativas y justas. 
K l Gobierno, en vez de proceder de una 
manera tan radical, debió atender al mejo-
ramiento de la clase obrera, abaratando 
las subsistencias y municipalizando los servi-
cios. 
Estudia el caso de la supresión de los con 
sumos en Madri' 
1868, y deduce las 
aquélla arroja con 
zoso empréstito llamado Erlangcr, en el que 
el Ayuntainiento cobró 32 millones de rea-
les, firmando en cambio 79 y comprome-
tióndose por setenta anualidades 
K n v i s t a de esto, el pres idente suspende Himuiír 
el debate y l e v a n t a l a s e s i ó n . 
R e ! i m o s a s 
S A N T O S Y C U L T Q S DE H O Y 
Domingo, infraoctava de la Ascensión.— 
Se gana cl jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de vSan Giués, y continúa la no-
* * * * 01 % C a n a ^ c a m b i á n d ^ en-. rntro^úU. n o v a M « E^pafia. ' . ^ ^ A y ^ L ^ i o 
Van ya pagados 400 millones, y hasta sn "ve^. ^ Nuestra Señora del Amor Hermoso 
saldo se pagarán unos 600 millones por 33. predicando por la tarde, á las cinco y inedia' 
lisos 32 millones duraron muy poco: des- H. Luis Calpena, * 
E n la catedral, á las nueve, Horas canóni-
as, y a continuación, misa solemne. 
E n la Real Capilla, á las once, misa cau-
íiparecíeron en verdadera vorágine, y vino 




K n las parroquias, ídem á Jas diez. 
Bp^dky 
Spies 
Tanga ti j ka .... 
'l'harsis 
TrnosTaal 
Villugo M . R. 
Zambeze 
20J,001 204'10 i  Ins on('e y cuailo.-Estanco DMU ..'!. 
JJ»JJ ! M A R T I N . - D r - p r r l i í l a de la DOnpa^fB. - A ta OQ^ 
S5i 5o 8'o'S!ltro y , , ,wlia"-T'« h ™ * ™ rkdaá. \ la« , , 
eo'ifl! fiooJi i'<ILO'~LOS ÍL"S ,N,I1,T:Í—A l»*» m» y »).K1Í1I.--KI 
19Glool ÍÍSM I ,néto'io Oúrrit;:. - A bvs siete y nícdio.- R l tin;.-!.-








B O L S A D E L O N D R E S 
(Jhimtra hora). 
























A las nueve y jnpdiu.—El alma dol pncblóJsA 1II« 
diez y medin (doble).—El nictodo (ióiriUs.—La bcr 
asna Picdnd. 
TRIANON-PAI .ARE.-Vüviado y ol.f .nitc rsprc-
tácido.—Secciones ú las seis y in 'dií i . «¡ele y me-
dia, nuew y tros cuartos, diez y medía y once y 
modia.—Grandes éxitos do Les Ncu, : , thtífy, ' ./(.li-
ta Ekcudoro, hcruiiuns Rula, Cónuon do Qranada. 
ta Argentitíéfl y lo Cludito. 
Películas nijjíToa en todas laa secciones. 
BEIYAVENTE.—Do cnctro y modia & doM y ruar-
to.—Seccionos do einoinulógrafo.—Novedad y o ! re-
nos. 
A las doce.-Gnm matiaée infanti l , con rotulo de 
juguetes. 
CINEMATOGRAFO D E L P H O M O f ; OEM-
TRAL.—Hceoióu coutmüii de Dflóve & doco y M ih 
do la noclio. !.WÜ iv.ín-.s do l o)„ ,r ' . . ' .-.(>,„,„,>,7. 
lior la banda del u M Rpy.-^Cafó y o 
(Se rv i c io de Vida Financiera.) 
CONTRATACiONDEFI-íCA; 
COMPRA Y V E N T A DK FINCAvS 
Ilipoteras el 5 por 100 anual. 




l^.S?! 188 37 y,?<Miria--La hiatórjci» cu colore* tEl añ 
80,18; ;tf,67| 'j(b-
R E C R E O DE SALAMANCA,—(M. ,tl VoV.úúoU 
Wotwg cutne .to.-innoma^Kraío.-Abierto todna'lM 
dían do lOá } g do .{ A 8.-Martor, 1 
y sábados, carreras do c inta. 
la 
miércolec 
I M P F E F I T A Y E S T E H í 
27, SAN AlARC^S, 3? 
Domingo 2 8 ae Mayo 1911. D E B A T E Año II . -Niím. 238. 
F a b r i c a d ® p u r l o s R e l i g i o s o s C i s t e r c i e n s e 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
P A Q U E T E S D E F K S E T A 8 
T r a p a 9 > a m a i * c a a • • 
i i a i l i a 2 . a m a r c a . . . 
e c a n ó m i c o 3 . a e n a r c a > • . 
g r a m a s fi4,16 y 2 4 1 , 2 5 , B , 5 0 , 9 , 7 5 , 
1 , 5 0 , 1 , 7 5 , 2 y 
I y 1 , 2 5 
C a i t a s r a i l p é s e l a s . r a c i ó n s o u e n t o s d e s d e 9 
P o r t a s B b o n B d m s d & s i l ® W Ú p a q u & í e s h a s t a B m G s í a o i á a m á s p r ó x i m a 
S e f a b r i c a c o n c a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
A l d e t a l l e n l e s D r i n c i n a l e s u l t r a m a i 
m m 
HACIOÍ4AÜ DE CRÉDITO | | eraí>ador de moda 
Cooperativa de Crédito. 
i'.aloi'.relAn rtn e a p l t i l r a •«gru í» , p r < » 4 i i e i l r n y 
>u«'Un, p )r imposioiones de 100 peiataa ó •: J una peseta 
uii-in Í:II en «ilol-mle ©n la «it¡n de Atiorrco. 
I ' ^ Í IS TAiiiOS oon hipoioou ó «;>n g a r a n t í a dn valorea 
dej i 'Ijt ulo ó de imposición.»! do l a Soaiedad Nacional de 
C ió ü t o , cntro^iudoso í n t ^ ' o el capifnl n r e s t a d ó . 
K.VTAri U. 'yRííi ivNTtíScon I N T E R K d d« 2 por 100 á 
la viíi'a, oon m iyo r i n t e r é s á oonvenir en lo» oasos de 
4l»poaIó!Ón cún p r e a v i D de tres, seis y dooo motea. 
Toda o!-<:so de detallas < n laa oficinas do la Bociodad. 
J U L I O UCHA 
Rótu los esmaliados. 
Bellos de caucho. 
Etiquetaa metá l icas . 
E l me jo r / j más b.irato. 
38-Moniera-38 
B O D E G A S G A L L E G A S 
l i l i > á E ^ A 
— 3 3 3 3 : 
I^atorial ció iprlmox»». y oristaloría j¡£>zxi?s& I T X S E e s K j c y f c r - i o ^ Xj^iKO^DC^r-^.-s cío í5.1ar¡ao23.to aaaot l̂ioo do todas las n^ax-oas. Xciosaa ooxrrioxiLto, 
acosiiroa OolO^, ̂ gCixltitruLcX de en t̂loiailos ̂ >ŝ a. 2-oa:alo>- ̂ IXillcis ipax-a, sts^a tooxxditst- P E Z , 24, E S a ü i ^ A A C A L L E D E L BWAROtUÉS D£ S A N T A A M A . NO EQUIVOCARSE. 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
Sj i i toFOiV^A, ios mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta a l detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H K , 
Bocinas de madera , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en loa 
aparatos P A T H B los discos de 
aguja. Discos de l i l conde de 
L n x e m b u r g o . 
Env ía s á provincias . Embalaje gra t i s . 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
¿ Q u e r é i s revocar bi«u y barato v u e s t r a » casas? 
¿ Q u c i c i s deesrar Ia5 tAcliadas á la nwderna? 
¿ Q u e r á i s pintar y decorar v u e á t r o s salones? 
¿ Q u e r é i s tapizar vuestras habitaciones c*ii los papeles m á s 
selectos que: se fabrican? 
Pedid proyectos, prceio y mues tras 
A F. H E U l M Á i r a S S , A B E N A i s , 7 
. W M Á S P U U S A S 
Con los supositorios Vic to r i a á la glico-
r i ñ a yoi id iücada so dest.ierra e l e s t r eñ i -
miento. Caja, 1,50. 
GASA DE CAMPO 
Se vondo 6 a r r ienda en Co-
broce? (Santander). I l a j playa 
en ol pueblo. I n f o r m a r á E. Pa-
lacio. Paáuo do la Concepc ión , 
17, San'.a'.idor. 
M a r e a r e g i s t r a d a í 6 T r e s K í o ® 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
B I L I O S O S 
Los trastornos bi l iaros y 
I dol t u t o digestivo so co- jj 
, r r i g e n con o l uso do la ! 
Manzanil la Kowiana. Boie, 
1 peseta. Vio lo r i a , 8. 
S S A D M I T E N " G É N T3 a O S 
Hordiura y forro da TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pose ía s -
Da GABÁN á 30, 33 y 40 p é s e l a s . 
V F . N T A DF, CORTES DK TU AJES $ metre^) on Cmero» ta 
tai», d o í d o 10 yeBeta»; en PuKcrln iTaticesu, (loado lú poiioias; 
en Htnrroi ingíet*», deade 20 ptísetiis; «•Jn»«« r x t r n « u j n i r i o r » ! ! , 
d-jcdo 25 prietas. LOS G'LTÍMOS I ' ' íGUliINTO. 
C a s a Ga!)i8des--6, F a e n c a r r a l , 6 
Tienda y entratsueío. Frcnto caí la Dss^Trgaño. 
NOTA., Ho.Aljzicirta do Con/eccionea para NIN 'OS JÓVIi 
y CAUAlíEliKOS A p n - C o v m u y »>i ir . i t» i y J i j o * . 
2B, OAÍJRERA D E SAN JEKONIMÜ, 23 
E n gusto a r i í s t i c o , í ina p e d r e r í a y 
{leiarl'js precios se d is t ingue es la 
uiei dable j o y e r í a . 
ACREDITADOS TAUEBjES dJ es.ütor 
s n ¡a t(irr^6MeDi|,i: íítPiilfl \ m , m h \ , h h m 
m p m m m 
P A R A COSER 
A n t i c u a y ú n i c a C » s a 
«ie las C o v a c h u e l a s d e l 
C a r m e n ; h o y C a r m e n , 2 3 
Se v e n d e n y c o m p o n e n 
m á q u i n a s de t o d o s s i s t e -
mas á p r e c i o s m u y r e d u -
c i d o s . 
G a r a n t i z a d a s las v e n -
las y c o m p o s t u r a s p o r un 
a ñ o . 
A g u j a s de todas clases 
y acceso r ios de m á q u i -
nas. 
23, Carmen, 23. 
ra, m m \ m m 
Eladio Sauz {León, 3 y 5.) 
JuogM.de lavabos com-
p l ^oe, 7,50}.cristalerías, 25; 
piozns, iJó. Surt ido oupo-
ci . i l p a n couvontoa,fondas 
y casa» de v i Joros y obje-
tos p.ira robalos. Todo á 
prociosde f á b r i c a . . 
Loón.SifS.yisítat! asía casa 
E L D É B A T E 
T A R I F A DE P U 3 L I C ! D A 
Primera y Bogunda r 
línoa,-1 po jólas; ou h torcera 
plana: idojn, 2,50; on la ou ' r ta 
plana: ídom, 0,40; en l i cuarta 
pinna, plana cntrv 75D; ídom 
idnin i d . , media plana 
:Í!C:II id . id., cuurto id., 
ídom id. id., octavo id., 125. 
0»da RBunchl aatisfará 
oéni imos do impuoito 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa 





M a d r i d . . Ptae, 
Provinci va 
l ' o r ü ^ a l 
Ifixlranjcro; 
U u ón poatal.. . 
No comprendi-
das 
Hedvoci n ;/ AdminiHlraoiin: 
VALVfcHOE. 2, MADRID 





D e Ven ta en M a d r i d : L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adr ia 
no Alvarez , Barqui l lo , 3.—Corro M é r m a n o s , Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Mer ino , Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antsuio Ce-
rcijo, Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s S a n ü , Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San B e r n a r d » , 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso M o r e n » , Va l -
verde, 30 y 32 y pritrcipales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
A N T I G U A 
AGE.^CSA D E A K Ü . í C t O S 
D H E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la pub l ic idad 
do anuncios en iodo* los pe-
r i ó d í c o a de Madr id y p r o v i n -
cias, en condielonea ooonómi-
caá á favor de los •.nunoiantes. 
60, J A C O M B T R B Z O , 50 
T u b e r í a s do acera usadas 
para e o n d u c o i ó n de aguas y 
vapor y p i r a parrales y cer-
os dos. J . H l v o r a Vareraa. 
HAN JUriT^». 1, M A U U I O 
LO MEJOR 
on camas l e g í t i m a s i n g l e -
sas y d e l p a í s . D o r a d o s de 
h i e r r o y do madora . 
P I T í I L i L O S 
Espos y M i n a , 5 (Pasaje) 
Casa A i n d a d a en 1854. 
LÍ n m n n m m 
Desengaño. 6.-Teléfono 1.462 
D H V E N T A S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstanciasquesoreunon favorablemen-
te para la pran val ía de osta conocida y acreditada Casa. Hl 
gran ¡ s o a o o e j su cllonfe. Ahora, todas las seooionoi d é l a 
üxpoüioir tn presentan n u » v o s motivos para jus t i í l eadas ala-
banzas. PHECIO F í J O . 
m i m m m m m \ m m m n \ i m m \ m m 
OniCÍ ; • • 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i t O S , O ü . 
ico establecimiento de Telé fono 
1.942. 
m m m m i m , \ \ \ \ \ m m \ \ \  m m m 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
HA RECIBIDO LA CONf8TERIA HIDALGO 
B ^ ^ Q , ' C J I I l i X : 0 . 9 
E L E O A ^ T a S S m S C A J A S V © T O A S 
P R E C S O S S O A O S S , D £ L O R I A S BIOQ A 
3 L O M ñ S m m E & T ® . G H E A O S O N E S E X -
P R I M E R A C A S A E H B O M B O N E S 
B U H Ü B l 
CALZADOS AMERICANOS DE L U J O 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
''DOMINÓ" Y "THE NESTHOR SHOE" 
Gran surtido on modelos de capricho 
de alta novedad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 1 
3, San Q m k e > 3 (entre V m n c m z l y Valverde) 
M U E B L E S D E L U J O I 
A » T I G U 0 3 Y RIODERHOS 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p » . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
MEDICACIÓN CIENTIFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTiTÜYEITE 
Y A N T I N E Ü R A S T É N I C O 
ELII13 m m DE • D i M i m " COMPUESTO 
Esto medioainonio, tan rooriiuondado y a hoy P T la cbs* 
medica, por los maraviliogoB resultados que está producien-
do, reanima la niUHotón nei-viogu, oombite la dtpresi H ment a 
prodnoida muchas VPOOS por oxcosivo tnibajo iHfo.'ceíí/a.' siondo 
do efootOi seguros en la OUraeión de la anemia, drtilidnd nerviota 
rmpobrcaimiento orgánico, convalecencia d i onfcnnodade» ¡/ratee 
raquitUmo, escrófula, fosfafwiu, tonilloandi) ios centros herviooo4 
y ol coracón y consti iuyondo el m á s poderoso remedio contra 
Üt m n ú t t m t k i . P ídase c o m p r e Elixir Aíediua d* 'Damiauu» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
n u K PROIÍII u u m 
de préslamos, hipotecas, compra y venta de finca-., 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al* 
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles ó industriales, pedid tarifas ¡¡ralis ú la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
H o l n e U n . í arret.-»», » , 1.°, t e l e f o n o 1.137, 
AGENCIA DE V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
u n P O R E S Q O R f i i E O S D V X E O T O S 
Bsca| ©tc^ teic* 
A d m i t e p a r a d i c h o s ¡ s a n t o s s s a s a j o e n p r í m s ^ a j s o g u w i i s j ! ; « « j j u n t J a « c o * 
n ó m s c a y t e r c e n a c í a s ® , c o a s a l í J a desda S í b p a S S a y . 
So garant iza la comodidad, l impieza ó higiono, alimontos, sorvicic y rapidez; cooinn CS)»^ 
fióla y franco«a; luz, t imbres, venti ladores y c a l o r í r o r o s e l é c t r i c o s , o p a r a í o s . i ' dósn:fcccWPí 
carnaa de h i e r r o , hospital , méd ico , modicina y alimentos g r a t i s feítril la sogi l^dad v I I - í U l ' 
q u i l i d a d d e los p a s í f o r ó s , estos buques so encuentran provistos de polen tes a p a r a d de toió' 
gra f í a sin hilos, que les permito estar en ecrtfttfírfcuctón con i : i t i ó r r d 6 buque i o d o o l vJ;5-i®m 
Se contesta la oorrespondeneia á vuel ta de correo, y so e n v í a n prospectos y rArjet«s gratra 
á quien lo solicite. i » * 5 
• D i r í j anse : Apartaita n ú m * 81. Despachos: Is'isJi T o w n , rtiam. ! 7 , y I n * P * * 
d i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X J M F ' 1 G - I I 3 . B A X J T A H 
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